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Abstract	  
This paper examines the phenomenon ‘foreign fighters’ from a historical perspective, in-
vestigating the personal motivations of Danish foreign fighters through time. Exploring 
three very different conflicts in three different eras, this paper seeks to draw understanding 
of the current Danish syria-warriors, who receives much attention in Danish media. The 
goal of this paper is to explore potential change in the motivations for becoming a Danish 
foreign fighter and to examine how this potential change displays. Through a comparative 
analysis concerning similarities and differences between the motivations of Danish foreign 
fighters in Congo, Germany and Syria, we seek to answer our main-question of this paper; 
have motivations for Danish foreign fighters changed through time?        	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Indledning	  
I dagens mediebillede forekommer fænomenet 'foreign fighters' at være et relativt gængs 
samtaleemne. Det specifikke begreb, foreign fighter, benævnes måske ikke direkte i medi-
erne, hvor udtryk som ‘landsforræder’, ‘syrienkriger’ eller ‘desertør’ givetvis anvendes i 
højere grad end nærværende projektopgaves kernebegreb, men ikke desto mindre anser vi 
den relativt hyppige omtale af fremmed krigstjeneste som et udtryk for en tendens; der fo-
rekommer at være en række mennesker i det 21. århundrede, som frivilligt vælger at yde 
krigstjeneste for fremmede nationer og/eller terrorgrupper. Det har vi fundet bemærkelses-
værdigt og ønsker at belyse i vores projektopgave.	  
 Under den indledende idégenereringsfase fandt vi ud af, at begrebet foreign fighters 
ingenlunde er noget nyt fænomen. I David Malets Foreign Fighters – Transnational Identi-
ty in Civil Conflicts forevises fænomenet empirisk at have rødder helt tilbage til starten af 
1800-tallet. I Malets undersøgelse foreligger der endvidere at være belæg for, at fænomenet 
er globalt og altså ikke undsiger sig bestemte verdensdele eller regioner. Disse fakta frem-
mede vores interesse for emnet yderligere. Der forekom dog at være et centralt aspekt ved-
rørende fænomenet, som ikke umiddelbart lod sig forstå: Hvad har gennem tiden motiveret 
de såkaldte foreign fighters? Og er de personlige bevæggrunde for at yde fremmed krigstje-
neste de samme i dag som for 50, 100 eller 200 år siden? 	  
Problemfelt	  
For at kunne besvare ovenstående spørgsmål forekom det os påkrævet at gå i dybden med 
en række historiske nedslag, der tilsammen kunne danne et kontinuum og skabe overblik 
over den udvikling, foreign fighters-fænomenet har gennemgået. Grundet projektopgavens 
begrænsede omfangsramme besluttede vi at henstille vores opmærksomhed på danske 
foreign fighters for i højere grad at kunne tegne et fuldendt billede af fænomenets udvikling 
fra ét bestemt sted. Den territoriale indskærpelse betød tillige, at vi givetvis ville få mulig-
heden for at tegne et andet billede af fænomenet, end det Malet fremstiller i Foreign Figh-
ters – Transnational Identity in Civil Conflicts, hvor det globale perspektiv er i fokus.	  
 I nærværende projektopgave har vi valgt at belyse de danskere, der sidst i 1800-
tallet drog til Congo under belgisk fane. Derudover ønsker vi at belyse de danske nazister, 
der under den anden verdenskrig drog i kamp mod den røde hær på Østfronten. Tillige vil 
projektopgaven skildre de danskere, der i dag drager til Syrien for primært at kæmpe for 
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Islamisk Stat med mål om at udbrede og manifestere islamisk fundamentalisme. Ud fra de 
historiske nedslag vil vi undersøge de bevæggrunde, danske foreign fighters har handlet ud 
fra gennem tiden. Hvad har motiveret dem? Ovenstående ræsonnement og refleksioner har 
ledt os til følgende problemformulering:	  	  
  Har motiverne for danske foreign fighters ændret sig over tid?	  	  
Et begreb som foreign fighter kan forstås på flere måder, hvilket kan skabe forvirring for 
læseren. For at undgå en sådan forvirring har vi valgt først og fremmest at redegøre for Da-
vid Malets og Chris Holmsted Larsens definitioner af foreign fighters. Afsnittets formål er 
at give læseren et indblik i, hvorledes andre har arbejdet med begrebet tidligere, samt at 
skabe en bredere kontekst, der involverer forskere med stort kendskab til begrebet. Med 
denne forståelse in mente vil vi selv definere foreign fighter-fænomenet, således at læseren 
indvies i projektopgavens begrebslige omdrejningspunkt og de overvejelser, vi har gjort os 
i forbindelse hertil.	  
Dernæst vil vi redegøre for de tre historiske nedslagspunkter, vi har valgt at arbejde 
med; danske foreign fighters i Congo i slutningen af 1800-tallet, østfrontsdanskere under 
anden verdenskrig og danske foreign fighters i den verserende borgerkrig i Syrien. For at 
gøre redegørelsen så relevant som muligt har vi valgt at redegøre for den belgiske overta-
gelse af Congo ud fra de danske foreign fighters’ eventyrlyst og mulighed for økonomisk 
gevinst. Redegørelsen af østfrontsdanskernes virke tager udgangspunkt i dele af ophavssi-
tuationen og konsekvenserne deraf. I forbindelse med redegørelsen af borgerkrigen i Syrien 
gælder det, at identitet og hvervning var essentielt at forklare. 	  
Efter denne redegørelse følger en analyse af de tre konflikter, hvor vi vil undersøge 
motiverne for fremmed krigstjeneste yderligere og sammenligne forskelle og ligheder kon-
flikterne imellem. I analysen har vi ligeledes valgt at fokusere på en række udvalgte punk-
ter, hvor flere af fokuspunkterne fra redegørelsen bliver gentaget, dog med væsentlige nye 
tilføjelser og betragtninger. Således vil vi ræsonnere os frem mod projektopgavens konklu-
sion og svaret på vores problemformulering.  	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Afgrænsning	  
I projektopgaven ønsker vi ikke at belyse samtlige facetter af konflikterne i henholdsvis 
Congo, Tyskland og Syrien. En sådan projektopgave ville kræve en langt bredere omfangs-
ramme end den, nærværende er begrænset til. Følgelig har vi valgt at udfærdige redegørel-
sen og analysen ud fra de nævnte fokuspunkter. Det er endvidere de personlige motiver for 
danske foreign fighters, der har denne projektopgaves interesse, hvilket tillige gør, at struk-
turelle aspekter vedrørende de tre historiske nedslag nedprioriteres og indskærpes en del. 
Dette betyder imidlertid ikke, at centrale, strukturelle aspekter vil være fuldt og aldeles fra-
værende i vores projektopgave – blot at vores fokus vil være at finde andetsteds. 	  
I vores beskrivelse og analyse af østfrontsdanskerne under anden verdenskrig har vi 
endvidere valgt at fokusere udelukkende på de foreign fighters, der drog i krig under akse-
magternes faneflag. Her kunne vi tillige have valgt at inddrage de danske foreign fighters, 
der valgte at kæmpe under de allieredes faner, men vi har valgt at udelade disse. Grunden 
herfor er, at vi finder det mere interessant at beskæftige os med de danske foreign fighters, 
der kæmpede mod Danmarks interesser under krigen.  	  
Metode	  og	  kildekritik	  
En stor del af empirien vedrørende de danske syrienkrigere i nærværende opgave stammer 
fra Jakob Sheikhs bog Danmarks børn i hellig krig. Af den årsag føler vi os nødsaget til 
med kildekritiske briller at diskutere Sheikh som afsender, fordi hans fortælling har relativt 
stor indflydelse på de konklusioner, vi drager undervejs i opgaven, når det drejer sig om de 
danske syrienkrigeres motiver for fremmed krigstjeneste.	  
Jakob Sheikh er født i 1987 og er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole og American University of Beirut. Siden 2012 har han været ansat på 
dagbladet Politiken, hvor han primært har dækket Mellemøsten, mens han arbejde de sene-
ste år i høj grad har centreret sig omkring terror, radikalisering og selvfølgelig danske syri-
enkrigere. Sheikh har desuden modtaget flere priser for sit arbejde, blandt andet EU-
Kommissionens journalistpris, Hørup-prisen og det prestigefyldte Kristian Dahls Mindele-
gat (Sheikh, 2015).	  	  
Som læser af Jakob Sheikhs bog skal man have for øje, at al den empiri, han har indsamlet 
– og som vi dermed har gjort brug af – er blevet tilvejebragt med ham som, i bedste fald, 
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andenhåndsvidne. I få tilfælde har han kommunikeret direkte med den danske foreign figh-
ter, men som oftest er han faktisk tredjehåndsvidne, da han i nogle syrienkrigeres tilfælde 
har været nødsaget til at tale med familie og venner, fordi den danske foreign fighter allere-
de befinder sig i Syrien og ikke er interesseret i dialog – eller måske endda er død. Om end 
det ikke er decideret problematisk, at Sheikh ikke er førstehåndsvidne til sin afdækning af 
syrienkrigerne, sætter det alligevel et lille spørgsmålstegn ved troværdigheden i hans beret-
ninger. Selvom det ville være urimeligt at forvente, at han skulle følge syrienkrigerne rundt 
i Islamisk Stats kalifat, der som bekendt ikke ser med milde øjne på journalister – og det 
ville være nødvendigt for at opnå fuldstændig troværdighed – kan det ikke udelukkes, at 
hans kilder ikke fortæller hele sandheden. I sit virke som journalist må Sheikh naturligvis 
forventes selv at være kildekritisk, men ikke desto mindre kan man eksempelvis sagtens 
forestille sig, at Lukas Dams mor, Karolina, selvom hun er skuffet og ked af sin søns be-
slutning om at blive hellig kriger, alligevel forsøger at glorificere fortællingen om sin søn 
en smule. Det ville i hvert fald være naturligt for en mor, der har mistet sin søn. Det samme 
kan man forestille sig være gældende i Victor Kristensens tilfælde, selvom hans fortælling 
godt nok primært er tilvejebragt af andre journalister og Sheikhs interviews af den danske 
syrienkrigers barndomskammerater. Ikke desto mindre kan man også her forestille sig, at 
barndomskammeraterne har forsøgt at fremstille Victor så positivt som muligt, selvom de-
res bånd til ham naturligvis ikke kan sammenlignes med en moders bånd til sin søn.	  
En anden problematik, man som læser skal være opmærksom på, er Sheikhs tætte forhold 
til en af syrienkrigerne, Amir. De to kender hinanden fra en fælles opvækst i samme kvarter 
på Vesterbro (Sheikh, 2015: 12), og det er derfor ikke utænkeligt, at deres venskab kan ha-
ve indflydelse på Sheikhs fremstilling af Amir. Det kan være gennem en mere positiv frem-
stilling, fordi Sheikh ikke har lyst til at være alt for kritisk over for sin ven, der er blevet 
hellig kriger, men det kan lige så vel være gennem en negativ fremstilling, fordi journali-
sten netop gerne vil undgå førnævnte problematik om deres fælles opvækst og venskab og 
derfor, sandsynligvis ubevidst, kan komme til at være ekstra kontant i sin beretning om og 
bedømmelse af Amir. Uanset er der i hvert fald en betragtelig risiko for, at Sheikh ikke 
fremstår så objektivt, som han burde, i tilfældet med Amir. 	  
På trods af ovenstående problematikker omkring Jakob Sheikhs bog er der imidler-
tid flere årsager til, at vi alligevel har fundet hans værk brugbart som grundlag for en stor 
del af vores empiri vedrørende danske syrienkrigere. Den første og mest åbenlyse er, at 
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fænomenet syrienkrigere, grundet dets aktualitet, historisk set er så nyt, at kildegrundlaget 
på området er meget begrænset. Det gælder ikke mindst, når det kommer til beretninger af 
mere personlig karakter, der kan fortælle noget om syrienkrigernes motiver og dermed er 
brugbart i forhold til at svare på vores problemformulering. Her er Sheikhs bog det eneste 
værk, der tager fat på fænomenet i en dansk kontekst. Derudover, igen på trods af tidligere 
nævnte problematikker, finder vi desuden heller ikke grund til eller bevis for at tro, at 
Sheikhs kilder lyver eller glorificerer deres fortællinger nævneværdigt – det er blot nødven-
digt at have in mente, at det bestemt er en mulighed og endda ikke en helt urealistisk en af 
slagsen. Selvom der altså er udfordringer ved at bruge et journalistisk værk som et af opga-
vens hovedværker, føler vi ikke usikkerhed omkring materialet, og derfor betragter vi Jakob 
Sheikhs Danmarks børn i hellig krig som en troværdig og ikke mindst vigtig del i tilblivel-
sen af denne projektopgave.	  
 
Ved brugen af den tidligere østfrontsfrivillige nazist Søren Kams erindringer Et liv uden 
fædreland har vi været opmærksomme på, at store dele af bogen er nedskrevet godt og vel 
70 år efter, at mange af hændelserne fandt sted. I samme forbindelse er det vigtigt at have 
for øje, at Søren Kam var en ældre herre, da han blev interviewet til bogen om sit liv i na-
zismens tegn. Med de to betragtninger in mente må det altså vurderes, at Søren Kam kan 
have haft et ønske om at glorificere sin nazistiske overbevisning og sit liv som nazist, selv-
om nazismen medførte så mange forfærdeligheder. Ligeledes gør de to forfattere og histo-
rikere, Mikkel Kirkebæk og John T. Lauridsen, sig det klart, at Kam i sine erindringer ba-
gatelliserer “nazismens ideologiske indhold og påvirkning (især raceforestillingerne) uden 
dog på noget tidspunkt at benægte, at han var nazist” (Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 18f). 	  
Begrebsafklaring	  
Eftersom definitionen på en ‘foreign fighter’ forekommer at være af flertydig og ofte diver-
gerende karakter, vil nedenstående afsnit afklare projektopgavens kernebegreb. Projektop-
gaven tager primært David Malets definition i brug og vil uddybe den indgående i afsnittet 
nedenfor. Vores brug af begrebet divergerer imidlertid en smule fra Malets, da vi tillige har 
valgt at inddrage en definition fra Chris Holmsted Larsens artikel Danish foreign fighters - 
Past and present patterns. Grunden herfor er, at Malet udelukkende har sit fokus på foreign 
fighter-fænomenets globale strukturer, mens vi ønsker at sætte fokus på danske foreign 
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fighters og deres motiver. Foreign fighter-definitionen i nærværende opgave vil følgelig 
være en syntese mellem Malets og Larsens afklaringer. 	  
David	  Malet	  
I projektopgaven anvender vi den engelske betegnelse foreign fighter, idet der på dansk 
ikke forekommer at være nogen bred betegnelse for personer, der vælger at drage i krig for 
andre nationer end den, de formelt er tilknyttet. Flere steder er ordet ‘fremmedkriger’ be-
gyndt at optræde mere hyppigt, blandt andet i DIIS IMPACT’s udgave fra april 2016, hvor 
der redegøres for flere forskellige former for hjemvendte krigere, der har kæmpet for Isla-
misk Stat i Syrien. Her skelnes mellem fire forskellige former for fremmedkrigere: lokale 
fremmedkrigere, terrorister, immigrantkrigere og diasporakrigere (DIIS IMPACT APRIl 
2016: 2). I danske medier kendes personerne primært under betegnelsen 'syrienkrigere', men 
da vi i projektopgaven anvender et historisk perspektiv, hvori flere forskelligartede eksem-
pler indgår, vælger vi at benytte det engelske udtryk brugt i Malets definition. Således har 
vi tillige et konkret begreb at referere til, når vi senere hen sammenligner konflikterne ind-
byrdes. 	  
David Malet definerer foreign fighters som "noncitizens of conflict states who join 
insurgencies during civil conflicts" (Malet, 2013: 9). Han forklarer, at en foreign fighter er 
en person, der går mod sit eget lands love og normer ved at yde militær service i udenland-
ske oprørsgruppers interesse frem for at stå direkte til rådighed for sit hjemland (Malet, 
2013: 2). Det forekommer bemærkelsesværdigt, da normen i det moderne samfund i højere 
grad godtgør, at en given person bør tjene det land, hvor han eller hun er statsborger. Offi-
cielt er nationalstaten tillige den eneste sociopolitiske gruppe, som har en professionel hær 
(Malet, 2013: 34).	  
Her adskiller foreign fighters sig, idet de kan betegnes som oprørere fra forskellige 
lande, der er motiveret af noget andet end direkte nationale bevæggrunde. Eftersom foreign 
fighters ofte har ophav i forskellige lande, kan deres baggrunde tillige være forskellige på 
det etniske, kulturelle eller religiøse plan. Malet forklarer hertil, at det er de såkaldte trans-
nationale identiteter, der forbinder krigerne, og at disse relationer i højere grad opbygges af 
et fælles værdisæt end af fælles interesser. Relationerne udvikler sig i samspil til en form 
for kollektiv identitet, som ifølge Malet oftest er forankret i ideologi (Malet, 2013: 24). 
Malet vurderer endvidere, at der som regel indgår bevæggrunde, der hæver sig over materi-
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elle gevinster – det kan således antages, at der givetvis foreligger andre, spirituelt mere fyl-
destgørende bevæggrunde for en foreign fighter end blot rigdomme (Malet, 2013: 4). 	  
En dominerende diskurs i det aktuelle mediebillede er, at det at være foreign fighter 
strengt taget kan forbindes direkte med det at være islamisk troende. Ifølge Malet er isla-
misk orienterede grupper og netværksenheder dog ikke historisk ensbetydende med hverv-
ningen af foreign fighters – det er blot en diskurs afstedkommet af den aktuelle debat og 
omtale af syrienkrigere i medierne (Malet, 2013: 3). Ifølge Malet er diskursen om syrien-
krigerne blandt andet et resultat af faldet af Saddam Husseins regime i Irak, hvorefter for-
skere og medier for alvor begyndte at anerkende foreign fighters som et enkeltstående fæ-
nomen (Malet, 2013: 9). Det fordrede et mediebillede med særlig fokus på det etniske per-
spektiv; at det at rekruttere krigere fra forskellige nationer mestendels forekom som led i 
den islamiske trosretning (Malet, 2013: 28). Således er historien om den muslimsk troende 
foreign fighter blevet en fastforankret del af mediebilledet. 	  
Nye	  muligheder	  
I individualiseringen af foreign fighter-fænomenet, som den nævnte mediediskurs har af-
stedkommet, forklarer Malet endvidere, at rekrutteringen af foreign fighters har spillet en 
vigtig taktisk rolle. Mediediskursen har, paradoksalt nok, ikke blot haft negativ betydning 
for den moderne foreign fighter, da mediernes muligheder og efterhånden altoverskyggende 
betydning har haft positiv indvirkning på hvervningen af foreign fighters. Endvidere tages 
mediernes muligheder tillige i brug af foreign fighters-rekruttører som reelt forsvar for egne 
handlinger samt udbredelse af viden om de lidelser, Vesten har skabt for muslimer (Malet, 
2013: 199). Hertil forklarer Malet også, hvorledes internettets sociale netværk benyttes af 
rekrutteringsgrupper som hjælpemiddel til lettere at hverve krigere fra hele kloden. Inter-
nettets kommunikationsmuligheder er således blevet en vigtig del af hverveindustrien (Ma-
let, 2013: 204). 	  
Chris	  Holmsted	  Larsen	  
I Chris Holmsted Larsens artikel Danish foreign fighters – Past and present patterns benyt-
tes et dansk perspektiv på foreign fighters-fænomenet, og vi har følgeligt fundet det rele-
vant at inddrage hans artikel. Larsen anvender tillige Malet i sin undersøgelse, men finder 
ikke Malets definition helt dækkende for fænomenet: 	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“But opposite Mallet, who only defines foreign fighters as individuals, who volun-
teer for foreign insurgent groups, this article argues, that individuals, who volun-
teers for foreign military service also should be categorized as foreign fighters” 
(Larsen, 2016: 1f). 	  	  
Larsen benytter dertil en definition forfattet af C. Moore and P. Tumelty. Ifølge dem er 
foreign fighters at betegne som “non-indigenous, non-territorialised combattants who, mo-
tivated by religion, kinship, and/or ideology rather than pecuniary reward, enter a conflict 
to participate in hostilities” (Larsen, 2016: 2), hvilket for os fremstår som en definition af 
bredere beskaffenhed end Malets, der fokuserer meget på oprørsgrupper og ikke-statslige 
strømninger. Vi mener imidlertid, at en frivillig kriger, der yder militærtjeneste for en an-
den nation end den, vedkommende officielt er tilknyttet, også er at betegne som en foreign 
fighter. I nærværende projektopgave vedkender vi os derfor ikke Malets definition til fulde 
og vælger følgeligt at vedkende os Larsens foreign fighter-definition, der indbefatter frivil-
lige i fremmed militærtjeneste.	  
Definition	  
På baggrund af David Malet og Chris Holmsted Larsens opfattelser af foreign fighters væl-
ger vi at definere en foreign fighter som en person, der frivilligt rejser ud og vælger at ud-
øve krigstjeneste i et fremmed land for enten det pågældende lands regering, en oprørs-
gruppe, der kæmper mod styret, eller noget helt tredje. 	  
Ud fra vores definition har vi, som nævnt, udvalgt tre historiske nedslag, hvori dan-
ske foreign fighters har deltaget. De tre udvalgte historiske eksempler vil være konflikterne 
i Congo i 1800-tallet, kampene på Østfronten under anden verdenskrig og den verserende 
borgerkrig i Syrien, som har udspillet sig siden 2011. Under hvert historisk eksempel vil 
den pågældende foreign fighter blive kaldt noget særligt, enten congoeventyrer, østfronts-
dansker eller syrienkriger, for bedre at kunne adskille dem fra hinanden. Nedenfor vil vi 
kort begrebsafklare de tre betegnelser:  	  	  
Congoeventyrere	  
Med konflikterne i Congo refereres der til den brutale kolonisering, som landet blev udsat 
for af Belgien i slutningen af 1800-tallet. Her deltog en mindre håndfuld danske statsborge-
re, der opererede som lejesoldater for Kong Leopold 2. Vi vælger altså at sidestille lejesol-
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dater med foreign fighters og se på dem som det samme, så længe soldaterne bliver lejet til 
tjeneste for et fremmed land. Hvad lejesoldaternes personlige motiver bag tilmeldingen til 
den belgiske hær har været, har ikke indflydelse på, om de passer ind i vores definition af 
en foreign fighter, så længe de blot tjener deres penge ved at deltage i krigsoperationer for 
et fremmed land. De vil blive beskrevet som congoeventyrere, da de, som det senere vil 
fremgå i opgaven, primært drog til Congo med et ønske om eventyr.	  	  
Østfrontsdanskere	  
Som det vil fremgå senere i opgaven, lod omkring 6000 danskere sig melde til tysk krigs-
tjeneste under anden verdenskrig. At vi kan betegne de udrejsende soldater som en slags 
foreign fighters skyldes blandet andet den militære assistance, de ydede, men også den rets-
forfølgelse, som de efter krigens afslutning blev udsat for. Den særlige tillægsparagraf 10 
til straffeloven, som kom tilbage i 1945, kan sammenlignes med vores egen definition af en 
foreign fighter, da den siger at: " (…) enhver, der har hvervet eller lade sig hverve til tysk 
krigstjeneste, straffes med fængsel" (Davidsen og Lindhardt, 1999: 145). Her har vi altså et 
konkret eksempel på, at folk er blevet dømt for at have rejst ud og gjort krigstjeneste for et 
fremmed land. Vi lader altså den daværende lovgivning være med til at definere de tyske 
sympatisører som foreign fighters.	  	  
Syrienkrigerne	  
Til at afdække den moderne foreign fighter, som drager til Syrien for at tilslutte sig den 
militant islamistiske oprørsgruppe Islamisk Stat (IS), vil vi benytte os af det danske udtryk 
syrienkriger, da det i forvejen bliver brugt i diverse sammenhænge til at beskrive de bort-
rejste radikaliserede danskere, blandt andet af journalist Jakob Sheikh i hans bog Danmarks 
børn i hellig krig.	  
Med titlen syrienkriger skelner vi ikke mellem, om de pågældende, beskrevne personer 
nærmere er soldater, oprørere, martyrer, terrorister eller noget helt femte, så længe perso-
nerne blot er registrerede som bosiddende i Danmark og frivilligt har valgt at emigrere til 
de islamistiske oprørsstyrker, som kæmper for indførelsen af et verdensomspændende kali-
fat.  	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De	  danske	  congoeventyrere	  
Nedenstående redegørelse vil beskæftige sig med de danske congoeventyrere, der under 
belgisk fane frivilligt drog i en blodig koloniseringskamp i Congo. Nedenstående vil have 
fokus på eventyrlysten blandt de danske foreign fighters samt de økonomiske incitamenter 
forbundet med farerne.	  
Kong	  Leopold	  den	  2.’s	  vej	  til	  europæisk	  storhed	  
I slutningen af 1800-tallet tog en flok dansksindede lejesoldater del i en af de mest blodige 
koloniseringer, verden nogensinde har set. Den belgiske konge, Leopold den 2., ønskede at 
kolonisere Congo, som rådede over en ressourcerig og frugtbar natur, hvor naturgummi, 
guld, diamanter og kaffe var blandt de ressourcer, den belgiske konge begærede og ønskede 
at blive herre over (Thygesen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: Opdagerne). Det belgiske 
rige havde imidlertid svært ved at hamle op med de europæiske stormagter som eksempel-
vis Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der tillige ønskede råderet over Congos ressour-
cer og areal. Som følge af truslen fra stormagterne udarbejdede Kong Leopold et overdra-
gelsesdokument, der skulle overbringes til en række congolesiske høvdinge og underskri-
ves. Således overgav høvdingene en efter en Congos suverænitet til Kong Leopold. Congo-
leserne blev betalt med bomuldstøj, kobberstykker og glasperler, men de vidste i virke-
ligheden ikke, hvad de skrev under på (Thygesen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: Op-
dagerne).	  
Danske	  congoeventyrere	  i	  den	  belgiske	  hær	  
Inden selve erobringen af Congo blev igangsat, måtte landet udforskes og opdages, og det 
var i den forbindelse, at de første danskere blev indført i de belgiske affærer. Danskerne var 
primært udgjort af søfolk, der ønskede arbejde. Albert Christophersen og Martin Mortensen 
er to eksempler herpå, og de valgte følgeligt at rejse til Congo sammen med opdageren 
Henry Morton Stanley. De to danskere blev hyret af Kong Leopold til at sejle op ad Con-
gofloden for seks pund sterling om ugen, hvilket var det dobbelte af, hvad de var vante til at 
få i løn i Danmark (Blom, 2006: 44).  
  På trods af fremmede og alvorlige sygdomme, der endte med at tage livet af omtrent 
en tredjedel af de deltagende danskere, valgte en skare af danskere alligevel at drage til 
Congo og tage del i koloniseringen. Som nævnt blev turen til Afrika døden for mange af 
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danskerne. Martin Mortensen døde eksempelvis efter et år, fordi han havde fået tyfus (Thy-
gesen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: Opdagerne). Alligevel var mange villige til at 
tage chancen, fordi pengene i Danmark var få, og nogle fik da også, hvad de håbede på in-
den afrejse, nemlig en betragtelig økonomisk gevinst. Da Christoffersen kom hjem fra 
eventyret i Congo i 1882, havde han tjent guld- og sølvmønter samt en anbefaling fra en af 
verdens mest kendte opdagelsesrejsende, Morton Stanley (Thygesen, Det danske Congo-
Æventyr, 2006: Opdagerne).	  
Efter selve udforskningen af Congo skulle Kong Leopold overtage landet fra utilfredse 
congolesere, som ikke var interesserede i at blive underlagt europæisk magt. Her skulle 
danske officerer blive en vigtig del af overtagelsen, hvor millioner af congolesere blev 
plyndret og myrdet. Et af de bedste eksempler til at beskrive de danske officerers indflydel-
se i Congo er Frederik Valdemar Olsen. Han var en fattig dreng fra Kalundborg, der endte 
med at avancere til ”øverstkommanderende for hele kolonihæren” (Thygesen, Det danske 
Congo-Æventyr, 2006: Opdagerne). Olsen kom til Leopoldville (i dag kendt som Congos 
hovedstad, Kinshasa) i 1899, fordi han søgte succes og berømmelse. I Danmark var lønnen 
lav og arbejdsløsheden høj i slutningen af 1800-tallet, og derfor rejste mange danskere til 
Congo af nød. Man kunne altså rejse til Congo for at rejse væk fra ”sult og krise” (Thyge-
sen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: Erobrerne). Olsens familie var fattig, men det lyk-
kedes Frederik Valdemar at blive optaget på officersskolen. Her måtte han dog sande, at det 
kun var sønnerne fra de fine familier, der fik de gode poster efter Danmarks nederlag i 
1864. Olsens løn var altså lav og uden antydning til fremtidig bedring, og derfor blev han 
lejesoldat under Kong Leopold i Congo (Thygesen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: 
Erobrerne).	  
Da Kong Leopold forbød congoleserne at handle med elfenben og naturgummi på 
Congofloden, som fungerede som en handelsvej i landet, begyndte de at gøre oprør, men 
den belgiske hær svarede tilbage ved at skyde sig gennem oprørerne med sine våben. Hæ-
ren bestod af indfødte soldater under kommando af europæiske officerer. Olsens opgave 
var at rejse så dybt ind i Congo, som man kunne ad Congofloden, vandre gennem skoven til 
savannens begyndelse og nedkæmpe de oprørske congolesere på sin vej. Efter et år som 
officer i kolonihæren avancerede han til chef for elitekorpset, som blev sat ind af belgierne, 
hvor kampene var værst. Olsen skrev kontrakter på tre år ad gangen, men han forlængede 
dem, hver gang de udløb, og samtidig avancerede han så ofte, at han blev kaptajn, oberst og 
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til sidst øverstbefalende for den østlige del af kolonihæren. På nogle år avancerede Olsen 
altså fra officer til øverstbefalende for den østlige del af kolonihæren, på trods af at han 
ikke var i nærheden af at avancere i sin tid i den danske hær (Thygesen, Det danske Congo-
Æventyr, 2006: Erobrerne).	  
Da den belgiske hær nedkæmpede den sidste afrikanske modstand, var der ikke 
længere brug for officerer i kolonihæren. De kunne dog vælge at blive i landet, hvis de øn-
skede det, og mange endte derfor som dommere, skatteopkrævere og kommanderende for 
minedrift og byggeri (Thygesen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: Erobrerne).	  
Ved første verdenskrigs udbrud kom tyskerne til nabolandet, Tanganyika. Olsen mobilise-
rede en hær på 5000 soldater med 12.000 bærere til, som marcherede over en strækning på 
1500 kilometer gennem skov og over savanne. I byen Tabora, som var det tyske hovedkvar-
ter, nedkæmpede han tyskerne og blev forfremmet til øverstbefalende for hele kolonihæren. 
Efterfølgende blev han udnævnt til guvernør med stort ansvar i opbygningen af kolonien. 
Efter at have beordret titusindvis af afrikanere til arbejde under slavelignende forhold for at 
hæve den økonomiske vækst i kolonien, avancerede Olsen i 1925 til general, som var det 
højest mulige for ham inden for de militære rammer. Krigen var dog slut for den belgiske 
hær, så Olsen blev i stedet direktør for koloniens største statsvirksomhed, hvor han skulle 
organisere flodtransporten. Det lykkedes med militærisk disciplin, og han fik skibene til at 
sejle til tiden, hvilket resulterede i, at fragten på floderne blev femdoblet i løbet af Olsens 
tid som direktør (Thygesen, Det danske Congo-Æventyr, 2006: Erobrerne).  	  
Læser man Bert Bloms kapitel Korte biografier i Dagbøger og breve fra mørkets 
hjerte, vil man hurtigt erfare, at de danske foreign fighters i Congo i høj grad ønskede at 
prøve sig af i det ukendte og fremmede. Derudover spiller økonomiske årsager ofte ind, 
som det eksempelvis blev beskrevet ved Albert Christoffersens og Martin Mortensens kon-
trakt med Kong Leopold, der lød på seks pund sterling om ugen, hvilket svarede til den 
dobbelte løn af, hvad de normalt fik (Blom, 2006: 44). Otto Lütken var en anden dansker, 
der risikerede livet i Congo med blikket rettet mod en økonomisk gevinst. Han havde tidli-
gere sejlet verden rundt, men havde ofte haft problemer med at få pengene til at slå til. Da 
han under sin tjeneste i Congo ville modtage 3000 kroner årligt for jobbet som flodskipper, 
hvor den normale hyre for en styrmand på daværende tidspunkt lå på 1200 kroner årligt, var 
der åbenlyst økonomiske fordele ved jobbet (Blom, 2006: 270f). 	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Koloniseringen af Congo kom til at koste omkring seks millioner congolesere livet, 
hvilket på daværende tidspunkt svarede til halvdelen af landets befolkning. Bag kolonise-
ringen stod den belgiske hær styret af Kong Leopold, men blandt hærens mænd fandtes en 
række danskere, som var med at udgyde blod i Congo samt trodse farlige sygdomme, fordi 
der i sidste ende enten var succes og eventyr eller en økonomisk gevinst ved at tage derned. 
Mere end 500 danske soldater, skibskaptajner og maskinmestre var i tjeneste under Kong 
Leopolds styre i Congo.	  
Danske	  foreign	  fighters	  under	  den	  an-­‐‑
den	  verdenskrig	  
Med fokus på ophavssituation og efterfølgende konsekvenser vil nedenstående afsnit rede-
gøre for de danske frivilliges tilstedeværelse på Østfronten under anden verdenskrig. For at 
holde styr på de respektive grupper af danskere, som meldte sig til tysk krigstjeneste, vil vi 
primært fokusere på Waffen SS som hverveorgan samt Frikorps Danmark som dansk mili-
tær enhed med inddragelse af divisionerne Nordland og Wiking.	  
Danskere	  på	  Østfronten	  
Op gennem 1930'erne havde Hitler fået magten i Tyskland og indført et nazistisk diktatur, 
hvor han udvidede det tyske rige med Østrig samt Bøhmen og Mæhren – det nuværende 
Tjekkiet. Her havde han ført en politik, som stred mod Versaillesfreden, da den netop for-
bød Tyskland at genopruste sit militær (Davidsen og Lindhardt, 1999: 20). Herfra udvikle-
de sig en række altomfavnende krigshændelser, der senere blev betegnet som anden ver-
denskrig. Vi vil her kun beskæftige os med de konflikter, som udspillede sig på krigens 
Østfront mellem de sovjetiske og tyske parter, da det er her, at vi finder den største del af de 
danske frivillige soldaters tilstedeværelse. 	  
Østfrontens blodige kampe var et resultat af Adolf Hitlers ønske om at indlemme 
Østeuropa i sit rige. De havde ellers indgået en ikke-angrebspagt tilbage i 1939, hvor Stalin 
gav Tyskland ryggen fri til at invadere Polen. Samarbejdsaftalen brød Hitler dog allerede i 
1941, hvor han med over tre millioner soldater igangsatte operation Barbarossa, som gik ud 
på at nedkæmpe de sovjetiske styrker (Davidsen og Lindhardt, 1999: 18). Tyskerne ønske-
de at føre en såkaldt lynkrig mod Sovjetunionen, og efter en vellykket invasion mod vest i 
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1940, hvor Frankrig, Holland og Belgien blev besejret i et blitzfelttog, følte Hitler sig klar 
til besejre bolsjevismen i øst på samme manér. Danmark havde allerede forinden erklæret 
sig som en neutral og ikke-krigsførende nation, og de blev uden større militære kampe be-
sat på tre timer den 9. april 1940 (Davidsen og Lindhardt, 1999: 17).	  
I stedet for en hurtigt overstået kamp blev konflikten på Østfronten den største og længste 
konfrontation under anden verdenskrig, hvor to tredjedele af krigens tab blev registreret. 
Det er i den konfrontation mellem det kommunistiske Sovjetunionen og det nazistiske 
Tyskland, at de fleste danske soldater blev inddraget. På Østfronten deltog det største antal 
danske soldater i kamp siden krigen i 1864 (Davidsen og Lindhardt, 1999: 23). I alt meldte 
12.000 frivillige danske soldater sig til kampene, hvoraf 6-7000 blev indkaldt og kæmpede 
på tysk side frem til det sidste i 1945. I alt endte omkring 2000 med at blive dræbt på Øst-
fronten (Davidsen og Lindhardt, 1999: 7).	  
Den danske deltagelse blev officielt igangsat efter angrebet på Sovjetunionen, som 
led i Hitlers oprustning af Østfrontens militær, hvor han systematisk forsøgte at opstille 
vesteuropæiske nationale legioner under Waffen SS. Legionerne kom til at bestå af frivilli-
ge fra hele norden, hvor den danske afdeling blev oprettet i 1941 og fik navnet Frikorps 
Danmark med divisionerne Wiking og Nordland, hvor omkring 6000 endte med at gøre 
tjeneste. Krigstjenesten fik anerkendelse af den danske regering, og hvervningen dertil gen-
nem Waffen SS' hvervekontor i København foregik i fuld overensstemmelse med myndig-
hederne (Krabbe, 1998: 19f). Frikorps Danmark blev formet som en militær enhed beståen-
de af danske statsborgere, som ønskede at udøve krigstjeneste på aksemagternes side. Hertil 
havde korpset fået sine helt egne, særlige vilkår fra de tyske myndigheders side, som gik 
på, at det skulle:	  
•   Formeres som en national dansk og partipolitisk neutral enhed	  
•   Føre Dannebrog som sin fane	  
•   Have danske befalingsmænd og dansk som kommandosprog	  
•   Kun indsættes i kampen mod kommunistiske modstandere og som sluttet selvstændig 
bataljon (Krabbe, 1998: 52)	  
Frikorpsets formål var altså at bekæmpe kommunismen uden et krav om, at man skulle 
være nazist. Frikorps Danmarks bestod frem til den 5. maj 1943, hvor det formelt blev op-
løst for dagen efter at genopstå som Pansergrenader-regiment Danmark (Krabbe, 1998: 87). 
Et mindre antal danskerne meldte sig også til andre tyske krigstjenester under krigen, blandt 
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andet luftvåbnet, krigsmarinen, værnemagten og det tyske politi. Omkring 200 kvinder, 
kaldet frontsøstre, gjorde også tjeneste som sygeplejersker (Davidsen og Lindhardt, 1999: 
138). Danskerne deltog på tysk side helt frem til Tysklands kapitulation i 1945, hvor den 
nazistiske ideologi havde stor betydning for de danske frivilliges opbakning til det nazisti-
ske styre. Her kan den danske SS-officer Søren Kam nævnes, da han var en dansk national-
socialist, som glødende troede på nazisternes sag og kamp. Han deltog i flere blodige kam-
pe på Østfronten, men særligt hans indblanding i mordet på den danske journalist og redak-
tør Carl Henrik Clemmesen hjemme i Danmark har gjort ham kendt i eftertiden som ben-
hård dansk nazist (Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 40). En tysk regimentsfører udtaler sig 
eksempelvis således om Kams stærke ideologi: “K. [Kam] er en overbevist nationalsocia-
list, en politisk kæmper, indlader sig gerne på politiske diskussioner og udtaler sig i den 
forbindelse præcist og sikkert“ (Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 19).	  Ideologiens vigtighed 
for den danske foreign fighter, samt Søren Kams egne politiske synspunkter, vil blive dis-
kuteret i analyseafsnittet Ideologiens betydning.   	  
Ophavssituationen	  for	  tilmelding	  	  
For at forstå, hvorfor så mange unge mænd frivilligt lod sig hverve til Østfrontens blodblad, 
kræver det en forståelse for de forudgående faktorer, som havde betydning for rekrutterin-
gen i 1940'erne. Et væsentligt punkt at inddrage her er den antiparlamentariske og national-
socialistiske stemning, som frem mod krigen havde domineret i store dele af befolkningen 
(Krabbe, 1998: 11). Særligt hos mange unge danske mænd var der en stor utilfredshed med 
de danske politiske forhold og systemer (Krabbe, 1998: 18).	  
Op gennem 1930'erne fandtes der en fascination af de totalitære ideologier hos mange un-
ge. Konservativ Ungdom var blandt andet begejstret for tyskernes orden og grundighed, 
hvilket blev tydeliggjort ved deres års- og vælgermøder, hvor der på tysk manér både blev 
marcheret og heilet (Davidsen og Lindhardt, 1999: 8). Der var altså en forståelse og accept 
af totalitarisme og ekstremisme i bestemte politiske danske miljøer, og samtidig fandtes der 
også en generel negativ holdning til kommunismen, særligt efter Sovjetunionens invasion 
af Finland og de baltiske lande i 1939. Med Finlandskrigene blev Sovjetunionen set som 
åbenlys fjende på grund af dets angreb på et lille, nordisk land, og der opstod en antikom-
munistisk, højreorienteret indstilling i dele af den danske befolkning. Finlands kamp mod 
kommunisterne blev en slags folkesag, og flere begyndte at melde sig frivilligt til at samle 
penge, mad og tøj ind til finnerne. Desuden ydede en lille håndfuld danskere også regulær 
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militærhjælp og hjalp de finske styrker i hårde afværgekampe (Davidsen og Lindhardt, 
1999: 17f). Den nationale folkestøtte til Finland udtrykkes også klart hos Søren Kam, hvor 
han udtaler: “Thi i den Tid, Danmark sendte sine frivillige til Finland, var der virkelig Tale 
om Begejstring i den danske Befolkning. Alle vilde hjælpe (…)“ (Kirkebæk og Lauridsen, 
2015: 450). Under Hitlers og Stalins ikke-angrebspagt og inden krigens egentlige udbrud 
var der altså allerede tegn på en antikommunistisk, højreorienteret kultur hos den danske 
befolkning. Det ses også, da 30-35 % af de deltagende danskere under krigen enten var 
medlem af et nationalsocialistisk parti eller kom fra en familie med partimedlemmer (Krab-
be, 1998: 22).	  
Da de to modstridende magter, Tyskland og Sovjetunionen, tørnede sammen den 
22. juni 1941, var frygten for russisk overtagelse en stor motivation for mange af de frivil-
liges tilmelding til de tyske tropper. Hvis Danmark ikke skulle lide samme skæbne som de 
små baltiske stater, Estland, Letland og Litauen, måtte man støtte op om Tysklands kamp 
mod kommunismen (Krabbe: 1998: 18).	  Den særlige forskel, som adskilte den nazistiske 
tankegang fra den kommunistiske, var, at socialismens ideologi ikke var racistisk betinget. 
Nazismen mente, at den germanske race var overlegen alle andre, og sådanne racetanker 
var noget, som en del af danskerne i den første halvdel af 1900-tallet ikke forholdt sig kri-
tisk til (Davidsen og Lindhardt, 1999: 22). Det ses også, da det danske nazistparti, DNSAP, 
allerede i 1939 var repræsenteret med tre mandater i folketinget, ligesom det danske kom-
munistparti, DKP, ligeledes var repræsenteret ved tre mandater (Davidsen og Lindhardt, 
1999: 14f). Kommunismen og nationalsocialismen var altså begge at finde i dele af befolk-
ningen. 	  
Den højreradikale, nationalistiske indstilling blandet med en følelse af, at demokra-
tiet og det politiske system ikke fungerede, betød altså, at danskere fra alle samfundets lag 
frivilligt lod sig hverve til at bekæmpe den kommunistiske fjende. Halvdelen af de frivillige 
soldater havde en tidligere soldateruddannelse, og enkelte af dem havde endda kæmpet 
mod tyskerne den 9. april 1940. At soldaterne kunne skifte til tysk side, fortæller noget om 
den militære ånd og tankegang, hvori man er opdraget til at reagere på en bestemt måde 
over for tjenestens krav. Med Danmarks overgivelse har de førnævnte soldater været stillet 
som enhver anden dansk statsborger, nemlig med fri mulighed for at kunne melde sig til 
den tyske tjeneste (Krabbe, 1998: 23).	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Her er et andet punkt værd at nævne som indflydelsesrig på hvervningen af dan-
skerne. Forinden anden verdenskrig havde omkring 550 danskere nemlig allerede ladet sig 
hverve til de internationale brigader for at kæmpe for Spaniens regering mod Francos regi-
me. Omkring 120 af de spaniensfrivillige danskere omkom i kampene indtil 1938, og yder-
ligere 125 af dem blev i 1941 arresteret og fængslet efter ordre fra den tyske besættelses-
magt (Davidsen og Lindhardt, 1999: 16). Det var altså ikke nyt for danskere at deltage i 
fremmede krige for fremmede magter, ligesom de også havde deltaget i finlandskrigene. 
Søren Kam udtrykker blandt andet også, at det var finlandskrigene og skuffelsen over at 
være for ung til at deltage i dem, som fik ham til at melde sig til Waffen SS i første omgang 
(Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 451). Det viser, at der herskede en konservativ patriotisme 
hos en del unge, der fordrede en følelse af, at personlig og handlestærk indsats var en nød-
vendighed for målet om at skabe et nyt og stærkere Europa (Krabbe, 1998; 17). For dem 
handlede det om kampen for noget større, hvilket også tydeliggøres ved, at det ikke var 
grundet materielle motiver, at de frivillige lod sig melde til aksemagterne. De blev kun be-
skedent betalt og forplejet af tyskerne og ikke lovet nogen form for senere favorisering, 
stilling, jordtildeling, hvis de vendte sejrrigt hjem (Krabbe, 1998: 21). 	  
De danske foreign fighters under anden verdenskrig var altså synligt til stede i samfundet 
frem til krigens afslutning i 1945. Deres motiver for tilmelding til Østfrontens krige skyld-
tes primært fire ting:	  
1. En antikommunistisk indstilling og frygt for sovjetisk overtagelse af Europa	  
2. En forståelse for den nationalsocialistiske tankegang	  
3. Et ønske om fornyelse i Europa og national oprejsning	  
4. Antidemokratiske holdninger i samfundet	  
Hertil kommer de mindre betydningsfulde motiver, som en mindre del af de frivillige knyt-
tede sig til, herunder eksempelvis krigerisk eventyrlyst, militærfaglig interesse og utilfreds-
hed over private forhold (Krabbe, 1998: 22). 	  
Konsekvenserne	  
Der er mange problemstillinger med hensyn til de danske frivillige under anden verdens-
krig. Der faldt blandt andet flere i kampene på tysk side på Østfronten, end der gjorde i 
modstand mod besættelsesmagten, men soldaterne og deres side af den danske krigshistorie 
er ikke offentligt kendt på samme måde, som modstandsbevægelsen er det. Tværtimod er 
de faldne gået over i glemslen. Det ses blandt andet ved, at der ingen videnskabelig littera-
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tur er skrevet om dem før engang i 1990'erne. Det har altså været et stykke danmarkshisto-
rie, som mange danskere helst har villet være foruden, da det berører et punkt, som mod-
strider den offentlige forståelse af besættelsestiden.	  
At de frivillige danskere er blevet glemt, kan virke problematisk, da soldaterne net-
op havde regeringens velsignelse, inden de drog afsted i krig. Det var ikke forbudt at melde 
sig til tysk tjeneste, men blev det først senere efter krigens afslutning, hvor de overlevende 
vendte hjem igen. Moralsk og juridisk har efterkrigstidens retsopgør ifølge flere jurister 
heller ikke fulgt retssamfundets principper (Davidsen og Lindhardt, 1999: 145).	  Omkring 
13.000 nazisympatisører blev stillet for retten efter krigens afslutning og tyskernes kapitula-
tion og endte i kortere eller længere tid i fængsel (Davidsen og Lindhardt, 1999: 143). Her 
blev også dødsstraffen genindført med tilbagevirkende kraft for handlinger begået efter 
Danmarks besættelse. I alt fik 78 mennesker afsagt en dødsdom, hvoraf 46 af dem endte 
med at blive henrettet, mens lovgivningen var gældende fra 1. juni 1945 til 1951 (Davidsen 
og Lindhardt, 1999: 145). De fleste fik dog kun domme på mellem to og fire års fængsel, 
og mange tidligere frivillige formåede gennem tiden at genetablere sig i det danske sam-
fund op gennem 1950'erne (Davidsen og Lindhardt, 1999: 148).	  
En af grundene til, at regeringen ønskede en systematisk oversigt og hurtig arresta-
tion af de hjemvendte frivillige, var, at man frygtede, at den danske befolkning ville benytte 
sig af selvtægt. Man var bange for, at der ville blive begået hævnaktioner, mishandlinger og 
vilkårlige henrettelser af formodede nazisympatisører, som man havde oplevet det i de be-
friede områder i Frankrig og Belgien (Davidsen og Lindhardt, 1999: 144). Mange frivillige 
har følt lovgivningen og arrestationerne som dybt uretfærdige, da de netop lod sig hverve 
med regeringens støtte og billigelse. Først da de kom hjem igen, blev det officielt forbudt. 
Det var heller ikke for deres handlinger på Østfronten, at de blev dømt, men i stedet ude-
lukkende for at have gjort tysk tjeneste (Davidsen og Lindhardt, 1999: 146).	  
En del frivillige nåede dog aldrig tilbage til Danmark den 5. maj 1945, da de sad 
som krigsfanger i enten britiske, amerikanske eller sovjetiske fangelejre, hvor en mindre del 
af dem også omkom. De sidste danskere i sovjetisk fangenskab blev først løsladt i 1956 
(Davidsen og Lindhardt, 1999: 148f). 	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Danske	  syrienkrigere	  	  
Nedenstående redegørelse vil tage afsæt i de danske syrienkrigere, som optager relativt 
meget plads i det nuværende mediebillede. Afsnittet vil have fokus på hvervningen af dan-
ske foreign fighters, samt identitetsaspektet under selvsamme hvervning.       	  
Det	  arabiske	  forår	  
Da den unge frugtsælger Mohammed Bouazizi den 17. december 2010 satte ild til sig selv 
på en hovedgade i Tunesien, blev det startskuddet til det, vi i dag betegner som det arabiske 
forår. Bouazizis handling var foretaget i desperation over præsident Zine El Abidine Ben 
Alis autoritære regime, og den blev skelsættende for de mange demonstrationer og oprør, 
som efterfølgende blussede op i både Nordafrika og Mellemøsten. Ben Alis styre faldt i 
Tunesien, og Hosni Mubarak og Muammar Gadaffi blev væltet i henholdsvis Egypten og 
Libyen, men i Syrien gik det anderledes for sig (internetkilde 1). Her luftede befolkningen 
ellers også deres utilfredshed med præsident Bashar al-Assad, og oprøret kulminerede i 
begyndelsen af 2011, da den 15-årige syriske dreng Moawya al-Sayasneh og hans kamme-
rater tog en spraydåse og skrev 'Din tid er kommet, doktor' på en mur i provinsbyen Deraa 
– en klar henvisning til Assad, som var tidligere øjenlæge, om, at det arabiske forår var nået 
til Syrien, og at hans tur nu var kommet. Sådan gik det imidlertid ikke, for Assad-regimet 
reagerede prompte ved i dagevis at fængsle og torturere drengene, hvilket fik deres forældre 
til at gå på gaderne for at demonstrere. De fik opbakning blandt befolkningen flere steder i 
hele det mellemøstlige land, og i de følgende måneder udviklede demonstrationerne sig til 
en regulær borgerkrig mellem oprørere og Assad-regimet, som den dag i dag stadig raser 
(internetkilde 2). 	  
Siden den skæbnesvangre januardag i 2011 har den syriske borgerkrig imidlertid 
gennemgået en omfattende og perpleks udvikling. Det gælder ikke mindst oprørssiden, som 
består af hundredvis af større eller mindre grupperinger, som alle har til formål at styrte 
Assad-regimet, men derudover adskiller sig i forhold til religiøst standpunkt og dermed 
også det endegyldige mål med oprøret (internetkilde 3). Den vel nok mest kendte af grup-
perne er Islamisk Stat (IS), som med brutalitet og en streng fortolkning af islam arbejder på 
at indføre et kalifat i Mellemøsten. Der er da også en helt særlig grund til, at lige præcis 
denne radikale islamistiske gruppe er kendt i Danmark og Vesten generelt. Ud over at IS 
har taget ansvaret for adskillige terrorangreb i Europa, er et ikke ubetydeligt antal personer, 
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som har enten dansk statsborgerskab eller var bosat i Danmark, nemlig rejst til Syrien for at 
deltage i borgerkrigen. Siden PET i november 2012 begyndte at registrere de såkaldte syri-
enkrigere, har efterretningstjenesten registreret 125 tilfælde, hvoraf størstedelen menes at 
have tilsluttet sig netop IS (internetkilde 4). Men hvordan kan det være? Hvad får – for-
trinsvis – unge mennesker til at forlade et umiddelbart sikkert liv i Danmark for i stedet at 
hellige sig kampen mod et diktatorisk styre i et fremmed land, som ligger i ruiner efter en 
årelang, verserende borgerkrig? Og tilmed modsætte sig styret gennem voldelig jihad og 
skånselsløs religiøs udslettelse? 	  
Undergrundshvervning	  i	  Islamisk	  Stats	  skygger	  
Der kan findes mange forskellige årsager til dette, men en tungtvejende grund er uden tvivl 
den hvervning, der siden krigens frembrud i stigende, systematisk grad har fundet sted i 
Danmark eller målrettet danske samfundsborgere. I forbindelse med hvervningen kan man 
ikke undgå at nævne Shiraz Tariq, som allerede i 2004 vakte PET’s interesse, efter det blev 
klart for dem, at han gennem sin fremtrædende rolle i Taiba-moskeen på Nørrebro havde 
arrangeret en studietur til London for unge muslimer. Formålet med turen var at møde den 
kontroversielle muslimske prædikant Omar Bakri, som opfordrede til voldelig jihad og hyl-
dede flykaprerne fra terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 
(Sheikh, 2015: 41ff). 	  
Tariq udviste altså allerede dengang nogle meget radikale islamistiske holdninger, 
og de var langt fra aftaget, da han i 2007 stiftede den salafistiske gruppe Kaldet Til Islam, 
som med online videofremstød prædikede krig mod de vantro og en altopofrende tro på 
islam som det eneste rigtige. På daværende tidspunkt var Kaldet Til Islam en forholdsvis 
lille, ubetydelig gruppe i det store billede, hvorfor den brede befolkning ikke tog synderligt 
notits af gruppen og dens videoer, men der var alligevel en del unge, søgende personer, som 
både dengang og specielt senere hen tog de ekstreme budskaber til sig. Tariq og hans 
rekrutteringsstrategi kan derfor siges at have en betydelig aktie i, at så mange unge med 
bopæl i Danmark har valgt at drage i hellig krig i Syrien (Sheikh, 2015: 165ff). 	  
Det blev yderligere understreget efter udbruddet af borgerkrigen, hvor Tariq i slut-
ningen af 2012 rejste permanent til det krigshærgede land med en række danske jihadister, 
som han havde taget under sine vinger. Det var her, at Kaldet Til Islam-lederen for alvor 
bekendte kulør – både over for gruppens medlemmer, som nok aldrig havde været i tvivl, 
men ikke mindst også over for omverdenen. Indtil da havde Tariq og de øvrige salafister 
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nemlig mere eller mindre uofficielt støttet al-Qaeda, men et opgør mellem ISIL, senere IS, 
og den al-Qaeda-relaterede Nusra-front i maj 2013 resulterede i, at Tariq og hans følgere nu 
havde underlagt sig ISIL’s faner. Det gjorde det ikke kun nemmere at forholde sig til grup-
pens religiøse og politiske ståsted, som indtil da havde båret præg af manglende stillingta-
gen, men det afstedkom også en ny æra i Tariqs rekrutteringsstrategi, hvor retorikken i vi-
deoerne var langt mere offensiv, ofte direkte krigerisk, og desuden direkte ulovlig set ud fra 
dansk lovgivning. Det betød imidlertid ikke noget for Tariq, som ikke havde planer om at 
vende tilbage til Danmark, og fra sit eksil fortsatte han derfor sin målrettede, online rekrut-
tering af danske syrienkrigere, uafbrudt fra den dag ISIL løsrev sig fra al-Qaeda og den 
dertilhørende Nusra-front (Sheikh, 2015: 272ff).	  
At radikale, islamistiske propagandavideoer har spillet en rolle i rekrutteringen af 
syrienkrigere, er altså uomtvisteligt, men det er imidlertid ikke den eneste faktor, som er 
væsentlig i forhold til fænomenet. Det må formodes, at flere end de hidtidige 125 syrien-
krigere har set rekrutteringsvideoerne, og et nærliggende spørgsmål er derfor, hvad det er 
for en type mennesker, som tager de ekstreme budskaber mere eller mindre ukritisk til sig 
og derfra starter rejsen mod at blive hellig kriger? Her tegner sig et billede af nogle indivi-
der, som på et tidspunkt i deres liv har oplevet stor social omvæltning eller aldrig helt fun-
det et ståsted eller en plads i samfundet – i mange tilfælde gør begge faktorer sig endda 
gældende. 	  
For Lukas Dam, som er født og opvokset i Danmark af etnisk danske forældre, er det i sær-
deleshed det manglende ståsted i livet, som er årsagen til, at han begynder at fatte interesse 
for islam. Lukas er diagnosticeret med aspergers syndrom og ADD (opmærksomhedsfor-
styrrelse) og har derfor i høj grad brug for at få sin hverdag struktureret. Da han møder op 
til en Shiraz Tariqs ”påmindelser”, er han fra første ord solgt, fordi prædikantens salafisti-
ske, regelrette fortolkning af islam, som har klare svar på og tydeligt vejleder i livets eksi-
stentielle spørgsmål, passer perfekt til Lukas’ behov for en struktureret hverdag. Nærmest 
fra den ene dag til den anden er den unge københavner derfor erklæret salafist (Sheikh, 
2015: 216). 	  
Nogenlunde samme historie gør sig gældende for Victor Kristensen, der dog vokser 
op i Aarhus. Victor lider også af ADD og er derfor meget indadvendt og asocial, men til sin 
eneste betroede ungdomsven klager han tidligt over et manglende ståsted i livet. Det mang-
lende ståsted skyldes ikke blot hans diagnose, men også den sociale omvæltning, at hans 
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forældre bliver skilt midt i den unge drengs teenageår, og det er derfor først, da Victor får 
interesse for islam gennem nogle muslimske holdkammerater i den lokale fodboldklub, at 
han endelig føler sig som en del af et fællesskab med klare retningslinjer omkring livets 
store spørgsmål (Sheikh, 2015: 300ff).	  
Amir er et tredje tilfælde, og selvom hans opvækst på sin vis adskiller sig en smule 
fra Lukas’ og Victors, er også han født og opvokset i Danmark, dog med en dansk mor og 
pakistansk far. Hans vej til hellig kriger på Syriens slagmark tager også udgangspunkt i en 
social omvæltning, da han efter sine forældres skilsmisse som 17-årig kun har sin storebror 
tilbage som nær ven. De to bliver dog uvenner et par år senere, og efterhånden begynder 
Amir at blive involveret i det muslimske miljø i København gennem en ny ven, Fadi, som 
selv rejser til Syrien i 2013. Amir bliver inspireret af Fadis – ifølge islam – beundringsvær-
dige gerning, og med tanke på det trivielle, meningsløse liv han har udsigt til i Danmark, 
begynder tanken om at blive hellig kriger så småt at rodfæste sig i Amir (Sheikh, 2015: 
363f). 	  
De unge menneskers eksistentielle kriser leder altså mere eller mindre tilfældigt til 
et møde med mennesker, som har relation til et af de muslimske miljøer i Danmark, og det 
er herfra, at det tager fart, og hvor den mere systematiske hvervningsproces, som tidligere 
er beskrevet, kan siges at begynde. Shiraz Tariq spiller en afgørende rolle i København, 
hvor hans veje har krydset både Lukas’ og Amirs, og i Aarhus er det i Grimhøjmoskeen, at 
Victor og størstedelen af de andre syrienkrigere fra det område har haft deres daglige gang 
(Sheikh, 2015: 306). Den faktor spiller altså en væsentlig rolle i de unge danskeres endelige 
beslutning om at drage i hellig krig, men derudover har det som nævnt tidligere også stor 
indflydelse, at Islamisk Stat i maj 2013 klart bekender kulør og begynder at gå mere offen-
sivt og aggressivt til værks som uafhængig, individuel gruppe i hvervningen af unge men-
nesker verden over. Samme taktik følger Shiraz Tariq som bekendt, og det er derfor ikke 
overraskende, at PET allerede i det sidste halvår af 2013 kunne registrere ”det hurtigste 
udrejsetempo, der nogensinde var set fra Danmark til en kampzone, hvor militante islami-
stiske grupper deltager i væbnet kamp” (Sheikh, 2015: 340). Udviklingen i borgerkrigen i 
Syrien, hvor Islamisk Stat nød stor fremgang, begyndte altså åbenlyst at påvirke strømmen 
af hellige danske krigere, og hele den kabale var ikke gået op, hvis ikke det havde været for 
det store hvervningsarbejde henvendt mod forvirrede, unge sjæle, som Shiraz Tariq og lig-
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nende prædikanter stod for både i Danmark og fra Syrien før og efter den skelsættende pe-
riode i maj 2013. 	  
Potentielle	  forandringer	  i	  fænomenet	  
foreign	  fighters	  
I Foreign Fighters – Transnational Identity in Civil Conflicts opstiller David Malet to hy-
poteser, der vedrører den strukturelle og historiske udvikling af fænomenet foreign fighters. 
Nedenstående redegørelse vil omhandle Malets to hypoteser, primært med fokus på den 
anden hypotese (H2), da nærværende afsnit ønsker at undersøge potentielle forandringer i 
antallet af rekrutterede foreign fighters over tid. Dog vil nedenstående redegørelse tage af-
sæt i Malets første hypotese (H1), eftersom de to hypoteser på sin vis hænger sammen og 
bør ses i lyset af hinanden; begge har til formål at profilere og forstå fænomenet foreign 
fighters samt komme nærmere dets historiske udvikling og potentielle forandring over tid. 
Det	  etniske	  spørgsmål	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(H1) ”Foreign Fighters are more likely to be recruited in nonethnic civil conflicts than in 
ethnic civil conflicts” (Malet, 2013: 40).	  
Malets første hypotese ønsker at belyse forholdet mellem rekruttør og rekrut. Hypotesen vil 
nærmere bestemt undersøge, hvorvidt ikke-etnisk forankrede borgerkrige har større tilknyt-
ning i antallet af foreign fighters end etnisk forankrede. Med ”etnisk forankrede borgerkri-
ge” menes konflikter med grund i specifikke etniske bevæggrunde. Hypotesen lægger i 
særdeleshed op til en undersøgelse af, hvilke motiver fremmed krigstjeneste affødes af. Er 
det udpræget et etnisk forankret motiv, der gennem historien har været mest dominerende, 
eller spiller etnicitet i virkeligheden ikke den store rolle i rekrutteringen af foreign fighters? 
Såfremt H1 viser sig korrekt, antager Malet endvidere, at et stort antal foreign fighters er 
motiveret af tanken om at gøre oprør mod bestemte overordnede samfundsstrukturer i et 
givent land, hvilket derfor vil fremstå som en mere hyppig årsag end de etnisk forankrede 
motiver (Malet, 2013: 43).	  
I Foreign Fighters – Transnational Identity in Civil Conflicts skelner David Malet 
mellem forskellige typer af foreign fighters (Malet, 2013: 43). De forskellige typologier 
skematiseres i Tabel 2.1 og benævnes som henholdsvis ”diasporans”, ”liberationists”, ”en-
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croachers” og ”true believers”. Diasporans betegner Malet som foreign fighters motiveret af 
tanken om at virkeliggøre bestemte nationalt forankrede mål i sammenknytning til nationa-
le rebelgrupper fra det givne land. Liberationists betegnes som foreign fighters, der ønsker 
at forsvare antikoloniale rebeller med målet om at opnå fælles ideologiske mål. Encroa-
chers tilslutter sig bestemte separatistiske bevægelser med målet om at opnå politisk kon-
trol i et tætknyttet territorium til en given konfliktstat. Slutteligt betegner Malet true belie-
vers som ideologiske rebeller med et ønske om at bevare transnationale, identificerbare 
institutioner.	  Malets tabel opdeler endvidere de fire typologier i ”coethnics” og ”non-
coethnics”. Under gruppen coethnics hører diasporans og encroachers, hvor liberationists 
samt true believers tilhører gruppen non-coethnics. Malet forklarer sin typologi på følgende 
måde:	   	  
 ”The typology indicates dimensions of variation between different groups of foreign 
fighters and permits case studies of representatives of each type to test the influence 
of the causal variables of social identity and framing of threat” (Malet, 2013: 42). 	  	  
Malet adskiller de fire typologier på baggrund af sociale diskrepanser, hvilket leder ham 
nærmere de respektive motiver for at yde fremmed krigstjeneste for hver af de fire typolo-
gier. Med denne opdeling in mente undersøger Malet følgeligt 331 borgerkrige, hvoraf fæ-
nomenet foreign fighters har gjort sig gældende i omtrent 20 % af det samlede antal bor-
gerkrige.	  
     Udfaldet af Malets undersøgelse verificerer hans første hypotese; først og fremmest 
konkluderes, at blot 36 % af samtlige konflikter fra 1816 til 2005 kan karakteriseres som 
etnisk forankrede konflikter. Blandt de konflikter, hvori foreign fighters har været obser-
verbare (de ovenstående 20 %), er 43 % af dem etnisk forankrede konflikter, hvilket verifi-
cerer Malets hypotese. Endvidere sammenfattes, at ud af de 43 % var 24 % at karakterisere 
som liberationists, hvilket afviser, at de har delt etnicitet med den respektive oprørsgruppe, 
de har kæmpet for. Malet konkluderer på baggrund heraf, at antallet af foreign fighters, der 
har deltaget i etnisk forankrede borgerkrige, faktisk kan siges at fremstå endnu mindre end 
de 43 % grundet det fraværende tilhørsforhold til den etniske gruppe, de har kæmpet for. 
De har således deltaget i en etnisk forankret konflikt, men ikke ud fra et etnisk forankret 
motiv. Malets undersøgelse viser endvidere, at det blot er omtrent en fjerdedel af det sam-
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lede antal foreign fighters, der kan karakteriseres som transnationale coethnics – og ud af 
dem er blot en tredjedel at karakterisere som jihadister, selvom tallet vokser stødt.	  Malets 
første hypotese kan således verificeres, og vi vil nu vende blikket mod hans anden hypote-
se; spørgsmålet om, hvorvidt antallet af foreign fighters er steget gennem historien.	  
Er antallet af foreign fighters steget?	  
(H2) ”Foreign fighters have been recruited in more civil conflicts over time” (Malet, 2013: 
40).	  
Malets interesse for ovenstående hypotese har grund i det moderne menneskes globalisere-
de verdenssyn; et verdenssyn, der eventuelt har haft indvirkning på foreign fighters-
fænomenet over tid: 	  	  
”I look for period effects indicating that increases in transnational insurgency cor-
respond with advances in globalized communications that would permit easier 
transnational coordination and empathy with distant communities” (Malet, 2013: 
41). 	  	  
Malet anser transnational kommunikation for at være et helt afgørende aspekt i sin hypote-
se. Det skyldes, at en mere globaliseret og effektiviseret kommunikation synes at have ydet 
indflydelse på oprørsgruppers mobilisering af foreign fighters. Det benævner vi som ”det 
pragmatiske aspekt” i Malets anden hypotese; kommunikationshastighedens drastiske stig-
ning i de seneste årtier kan meget vel have resulteret i en hurtigere og lettere mobilisering 
af foreign fighters, da mobiliseringen nu kan foregå over store afstande og virkeliggøres på 
ekstremt kort tid. Malet vil imidlertid endvidere undersøge, hvorvidt globaliseringen har 
haft indflydelse på motivationen hos potentielle foreign fighters – om der, som følge af 
globaliseringen og teknologiens udvikling, er frembragt et større antal foreign fighters end 
hidtil set. Her henviser Malet til en mulig forandring i sympatien for oprørsgrupper som 
følge af mediernes bevågenhed og indflydelse. Er det i dag muligt at spore større sympati 
for oprørsminoriteter grundet den teknologiske udvikling? Det benævnes heri som motiva-
tionsaspektet i Malets anden hypotese.	  
Hypotesen viser sig tillige at være sand ud fra Malets undersøgelse. Figur 2.6 (Ma-
let, 2013: 51) viser tydeligt et fremherskende antal af foreign fighters i civile konflikter 
samt et generelt fremherskende antal af civile konflikter. Det øgede antal foreign fighters 
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viser sig at vokse relativt proportionalt med det øgede antal af civile konflikter, og det 
kommer især til udtryk i 1990’erne, hvor begge tal vokser kraftigt. Begge tal falder endvi-
dere drastisk proportionalt i 00’erne, hvilket tegner et klart billede af de to aspekters af-
hængighed. Malet antager her, at et mere globaliseret verdenssyn samt nye interaktions-
mønstre har stor betydning for udfaldet: 	  	  
“Transnational civil society organizations have proliferated with advances in com-
munications technology that permit members to interact and establish ties seamles-
sly across national borders, as have diasporas and religious sects” (Malet, 2013: 
49). 	  	  
Hertil kan Malet endvidere vise, at der i høj grad er overvægt af de såkaldte true believers i 
det voksende antal foreign fighters, hvilket figur 2.7 viser (Malet, 2013: 51). Atter er det 
1990’erne, der stikker særligt ud i denne kontekst; her udgør true believers op mod halvde-
len af samtlige foreign fighters. Tendensen, antager Malet, har primært grund i det voksen-
de antal islamistiske jihadister, der i de seneste årtier har været en essentiel del af en længe-
re række civile konflikter. 	  
Som led i H1, der med stor tydelighed viste, at foreign fighters i højere grad rekrut-
teres til ikke-etnisk forankrede konflikter, viser udfaldet H2 sig særdeles interessant. I lyset 
af H2’s sandfærdighed er det herfra muligt at forestille sig årsagerne til dette. Hvorfor er 
antallet steget? Som tidligere nævnt antager Malet, at udfaldet har grobund i det, vi benæv-
ner som et pragmatisk aspekt samt et motivationsaspekt. Resultatet af H2 ville således hen-
vise til, at der som følge af nye kommunikative landvindinger er opstået større sympati for 
oprørsgrupper i andre lande. Empatien var før relativt begrænset til et bestemt territorium, 
men er nu udvidet til at gælde hele verden som følge af det pragmatiske aspekt. Det er en 
hjørnesten i Malets argumentation for begge sine hypoteser; at et mere globalt udsyn samt 
en radikal teknologisk udvikling kan forklare det voksende antal af foreign fighters, der jo 
som bekendt især forekommer i 1990’erne. Hertil kan så diskuteres, hvorfor det samlede 
antal falder markant i 00’erne – en tendens, der ikke spænder overens med det pragmatiske 
aspekt i H2. 	  
    De to hypoteser viser samlet set en interessant udvikling i fænomenet foreign figh-
ters. Som ovenstående bevidner, fremlægger Malet en interessant undersøgelse, der viser en 
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radikal ændring i fænomenet på globalt plan, især i de seneste årtier. I det følgende vil vi 
analysere vores tre historiske nedslag for at komme nærmere den danske udvikling af fæ-
nomenet.  	  
Analyse af motiverne for danske foreign fighters	  
Herunder følger en analyse af motiverne for danske foreign fighters i Congo, på Østfronten 
samt i Syrien. I tråd med vores redegørelse for de tre forskellige konflikter ud fra nogle 
bestemte holdepunkter, har vi i følgende analyse valgt at fokusere på krigernes eventyrlyst, 
mulighed for økonomisk gevinst, identitet, ideologiens betydning, hvervning og de efter-
følgende konsekvenser for at yde fremmed krigstjeneste. 	  
Eventyrets	  tiltrækningskraft	  
Som det blev nævnt tidligere opgaven i forbindelse med Kong Leopolds meritter i Congo, 
var lysten til eventyr og udsigten til en økonomisk gevinst de to vigtigste motivationsgrund-
lag for de danske foreign fighters i Congo. Allerede i titlen på Peter Thygesens dokumentar, 
Det danske Congo-Æventyr, fremgår det, at det congolesiske eventyr var afgørende for 
danskernes deltagelse. Mange danskere ønskede at opleve og udforske det ukendte, hvilket 
de fik mulighed for ved at rejse til Congo i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 
1900-tallet. Knud Jespersen var en af de tilrejsende. Han blev født i Rønne i 1873 og blev 
senere uddannet som løjtnant. Han var tidligt klar over, at han ikke var villig til at bruge 
den fornødne tid på at stige i graderne i den danske hær, og han var derfor som alternativ 
rede til at sætte livet på spil ved at rejse til Congo for at blive underløjtnant i Congostatens 
tjeneste (Larsen, 1930: forord). Han fik ansættelse i den belgiske kolonihær i 1898, hvoref-
ter han rejste til Congo. I Kay Larsens bog om Jespersens tid i Congo, der blev udarbejdet 
efter et møde mellem de to, gør Larsen det klart, at Jespersen var dansker og fortsat ønske-
de at opfatte sig selv således. Jespersen vurderede, at “verden er større end Danmark”, så 
måske han kunne opleve mere et andet sted i verden, end han kunne i Danmark (Larsen, 
1930: 11). Det skulle komme til at ske i Congo, hvor han tidligt i processen blev betaget af 
det eventyrlige, fremmede land, som det fremgår, da han siger: “For mig var det, som om vi 
roede ind i Evigheden. Men den var god nok! Alt var lutter Æventyr” (Larsen, 1930: 12). 
Flere af de danske congoeventyrere blev grebet af Congos eventyrlige natur og kunne ikke 
slippe den igen, da de først havde oplevet den på tæt hold. Af samme grund var Jespersen 
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nødt til at rejse tilbage til Congo efter at have været vendt hjem til Danmark i 1901. Dan-
mark var “for graat”, så Jespersen rejste tilbage til Congo igen senere i 1901 (Larsen, 1930: 
48). Her er altså et godt eksempel på, hvordan Jespersen blev fuldstændig forelsket i congo-
eventyret, som han havde svært ved at undvære, da han var vendt tilbage til Danmark. Der 
var dog store farer ved eventyret i Congo, og mange danskere mistede livet til fremmede 
sygdomme eller kolonihærens krig mod den congolesiske befolkning. Få måneder efter 
Jespersens ankomst til Congo var 11 af de 13 personer, som han i første omgang var rejst 
ud med, døde (Larsen, 1930: 18). Til slut i bogen siger han tillige: 	  	  
“Hvor har jeg set mange, mange unge prægtige Mennesker bukke under dernede! 
Dygtige, frygtløse Gutter, der med Fjenden, Skovensomheden og Feberdjævelen for 
Øjnene støt gjorde det Arbejde andre nu lettere Vilkår bygger videre på” (Larsen, 
1930: 144). 	  	  
På trods af diverse risici ved at rejse til Congo, hvor både sygdom og krigeriske udskejelser 
spillede ind, var Jespersen altså klar til at sætte sig selv i en livsfarlig position for at opleve 
noget nyt og anderledes samt have muligheden for at opnå succes langt hurtigere, end det 
var muligt i Danmark. 	  
Hans Siegfried Lauritz Madsen var en anden dansker, der higede efter eventyret i Congo. 
Han blev uddannet som reserveløjtnant i den danske flåde i 1885 og drog i 1888 til Congo, 
fordi han følte sig draget mod “det mystiske land i ækvatorzonen” (Blom, 2006: 272). Lige-
som Madsen var flere af congoeventyrerne uddannede i den danske flåde og havde tidligere 
tilbagelagt mange sømil verden over. Den enorme congoflod var grunden til, at mange dan-
skere profiterede på deres erfaring med at sejle fra tidligere. Som nævnt tidligere blev con-
gofloden brugt som landets største handelsvej, og i dag er den fortsat en effektiv måde at 
fragte varer rundt på. De to styrmandsuddannede mænd, Albert Christophersen og Martin 
Mortensen, der blev nævnt tidligere i opgaven, havde ligeledes erfaring med at sejle om-
kring på verdenshavene fra tidligere. De fik til opgave at sejle gennem Congo for at kort-
lægge og opdage landet. De var altså med fra starten af koloniseringen, hvilket blandt andet 
resulterede i, at Christophersen fik en vej opkaldt efter sig i den nuværende hovedstad, Kin-
shasa (Thygesen, 2006: Opdagerne). På samme måde som det var spændende for de danske 
søfolk og soldater at deltage i Belgiens overtagelse af Congo, er det for nogle af syrienkri-
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gerne vigtigt at være med fra starten. I Jakob Sheiks bog Danmarks børn i hellig krig frem-
går det eksempelvis, at Amir er stolt over at være med til at opbygge den islamiske stat fra 
bunden. Han er altså stolt af at være med fra starten af noget, han betragter som historisk 
(Sheik, 2015: 409f). Ved opbyggelsen af den islamiske stat og den krig, der udspiller sig i 
Syrien og Irak i øjeblikket, får syrienkrigerne mulighed for at komme på eventyr. De kom-
mer på en farefuld færd, hvor våben og risici bliver en del af hverdagen. Som Ann-Sophie 
Hemmingsen, ph.d. og forsker i militant islamisme ved DIIS, nævner i sit kapitel Jeg en 
stat mig bygge vil i Terrorisme og trusselsvurderinger, appellerer våbenbesiddelse og -brug 
til den krigslystne, der gerne vil prøve noget andet end det trivielle og ufarlige liv i Dan-
mark (Hemmingsen, 2014: 46). I forhold til eventyr- og krigslyst kan der altså drages en 
parallel mellem de danske foreign fighters i Congo og Syrien, selvom disse motiver for 
krigsdeltagelse er mere tungtvejende hos førstnævnte end sidstnævnte gruppe.  
  Hvad angår østfrontsdanskernes motivation, var det kun en lille gruppe på 5-10 %, 
der deltog på grund af eventyrlyst. Dog er den lille gruppe alligevel værd at nævne. Over-
ordnet set er der ikke tale om ret mange østfrontsdanskere, der deltog som resultat af even-
tyr- og krigslyst, men det faktum at der var 5-10 % bør ikke gå ubemærket hen (Krabbe, 
1998: 22). Søren Kam beskriver sin første tid i Waffen SS som et eventyr, og at han ved sin 
tilmelding var “18 år gammel og fuld af eventyrlyst” (Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 119). 
Hos ham spillede trangen til eventyr en rolle i hans tilmelding til de tyske styrker, og det 
drev ham til at komme afsted mod fremmede grænser. Med tanke på, hvor mange danskere, 
der deltog på Østfronten, giver det ganske god mening, at en lille procentdel ikke deltog af 
ideologiske årsager, som majoriteten gjorde. Når så relativt store tal bliver en del af en så-
dan bevægelse, må det være ganske naturligt, at en række folk bliver grebet af stemningen 
og får lyst til at deltage uden egentlig at være fuldstændigt ideologisk engageret. Den lille 
gruppe er et tegn på, at det ikke var alle østfrontsdanskere, der delte nazisternes tanker og 
ideologi, men de meldte sig alligevel for at bidrage til, hvad de følte, var en større sag og en 
spændende oplevelse, der kunne bringe dem på eventyr. 	  
Mulighed	  for	  stor	  økonomisk	  gevinst	  og	  militær	  succes	  
Ud over muligheden for at komme på eventyr drog mange danskere til Congo, fordi de 
havde svært ved at klare sig økonomisk i Danmark. I Congo var udsigten til en økonomisk 
gevinst ganske pæn, hvis man altså kunne overleve de hårde vilkår, som fulgte med opga-
ven. Det er allerede blevet nævnt, at Christophersen og Mortensen pludselig fik muligheden 
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for at fordoble deres løn ved de seks pund sterling om ugen, som de hver fik (Blom, 2006: 
44). For de to herrer var der altså en enorm lønstigning ved at rejse til Congo, som de ove-
nikøbet fik lov til at gøre i ledsagelse af den kendte opdagelsesrejsende, Henry Morton 
Stanley (Blom, 2006: 45). På trods af de føromtalte risici i Congo rejste de afsted, men kun 
Christophersen vendte hjem igen. Han havde tjent guld- og sølvmønter, så økonomisk set 
var rejsen klart en succes for ham. Derudover havde han fået en flot anbefaling fra Stanley. 
For Mortensen endte hans ønske om at fordoble sin løn med at blive hans død i stedet. Han 
vendte aldrig hjem, men døde allerede i løbet af det første år i Congo (Thygesen, 2006: 
Opdagerne). Her er altså et godt eksempel på, hvor farligt det var at rejse til Congo, men at 
det kunne vise sig at være det hele værd, hvis man kunne overleve farerne. 	  
I forhold til det økonomiske aspekt kan man drage endnu en parallel til syrienkrigerne – 
eller i hvert fald en af dem, nemlig Lukas. Lukas levede af offentlig forsørgelse, fordi han 
ikke havde succes med at passe sine skole- og arbejdsmæssige forpligtelser. Kort inden han 
rejste til Syrien, havde han fået en besked fra sin sagsbehandler om, at han skulle finde sig 
et job, fordi de offentlige ydelser var ved at være brugt op, og dermed fik han en grund til at 
forlade Danmark (Sheikh, 2014: 393). Når der ikke længere var penge at få fra den danske 
stat, kunne han tage til Syrien, hvor foreign fighters også bliver lovet at modtage fuld for-
plejning, en smule penge og ikke mindst det gode liv, så snart de kommer frem til kalifatet. 
Derudover er der forskellige små pengebeløb at opnå, hvis man eksempelvis bliver gift og 
får børn efter ankomsten (internetkilde 5). På samme måde som congoeventyrerne altså 
rejste væk fra de dårlige økonomiske forhold i Danmark, så Lukas sit snit til at rejse til Sy-
rien for, hvis ikke at vinde økonomisk på det, så i hvert fald at leve det gode liv. På trods af 
at lønnen ikke var høj, modtog Lukas antageligvis nogle penge for sit arbejde for IS. Han 
blev også gift (Sheikh, 2015: 503f). Dog er det en utopisk tanke, hvis syrienkrigerne får det 
indtryk, at de kan komme til at tjene mange penge på at være foreign fighters i Syrien, for 
lønnen er absolut ikke ret høj (internetkilde 5). Så på trods af at det umiddelbart virker som 
om, at congoeventyrerne og syrienkrigerne har noget tilfælles, hvad angår det økonomiske 
aspekt, må det vurderes, at der var mange flere penge at hente for congoeventyrerne i deres 
samtid, fordi deres lønninger i Congo svarede til høje stillinger i det danske militær. 	  
Et andet eksempel på en dansk foreign fighter i Congo er Christen Holm. Som så 
mange andre i den danske hær på daværende tidspunkt ønskede han at gøre tjeneste i en 
fremmed hær. I den danske hær var han sekondløjtnant, så han levede egentlig ikke op til 
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kravene fra den belgiske hærs hvervekampagne, som Holm havde læst i Militær Tidende. 
Her fremgik det, at man skulle være officer, men alligevel endte Holm med at komme til 
Congo. Han var motiveret af eventyret, men i høj grad også af de lovende økonomiske ud-
sigter. Holms startløn lå på 4000 belgiske francs om året, men efter kort tid i den belgiske 
hær avancerede han til løjtnant, og dermed steg hans løn til 5000 belgiske francs om året, 
som svarede til, hvad en oberstløjtnant modtog i den danske hær på samme tidspunkt 
(Krausing, 1997, nr. 2: 31f). Efterfølgende blev Holm udnævnt til kaptajn og senere kom-
mandant for et distrikt, hvilket betød, at hans løn nu lå på 9-10.000 belgiske francs om året, 
hvilket svarede til en generalløjtnants løn i den danske hær (Krausing, 1997, nr. 2: 32). 
Holm opnåede altså hurtigt avancement i den belgiske hær samt en økonomisk gevinst, der 
ville være ganske svær at opnå i den danske hær på daværende tidspunkt. At avancere fra 
sekondløjtnant til generalløjtnant i den danske hær, som ville betyde, at han skulle avancere 
ni gange, ville have taget ganske mange år, men Holm gjorde det på relativt kort tid i den 
belgiske hær (Holm, 1997, nr. 1: 32). En lignende historie ses hos Frederik Valdemar Ol-
sen, som blev nævnt tidligere i opgaven. Over en relativt kort periode gik han ligeledes fra 
at være sekondløjtnant i den danske hær til at have opnået militærets højeste rang, da han i 
1925 blev forfremmet til general i den belgiske kolonihær (Thygesen, 2006: Erobrerne). 
Som nævnt tidligere kom Olsen fra en fattig familie, hvilket havde den betydning for hans 
militære karriere, at der ikke var nogle gode stillinger for ham at få, fordi stillingerne gik til 
soldater fra finere familier. Derfor må det siges at være en enorm succes, hvad angår Olsens 
militære arbejde, at han endte som general, som er en rang i militæret, der virkede ganske 
umulig, inden Olsen rejste til Congo. Begge er altså eksempler på, hvordan man kunne gå 
fra at være ganske ubetydelig i den danske hær til at have enorm magt og autoritet i Congo 
inden for en overskuelig årrække. I Congo blev officererne udstyret med hære, som de le-
dede, mens de derudover fik anskaffet sig årlige lønninger, som ikke kunne findes i samme 
omfang i samme stilling i Danmark. Derfor opnåede flere congoeventyrere altså både en 
enorm succes, hvad angår økonomi, magt og autoritet.	  
For at sætte den økonomiske gevinst i perspektiv kan man drage en parallel fra con-
goeventyrerne til østfrontsdanskerne, som intet ønske havde om materiel belønning ved 
deres deltagelse. De hverken forventede eller fik nogen økonomisk gevinst ved at sætte 
deres liv på spil ved fronten. Her ses altså en stor forskel på virket som foreign fighter, og 
hvordan foreign fighters har været motiveret af vidt forskellige sager. Som nævnt fik con-
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goeventyrerne eksempelvis gode indkomster, høje stillinger og offentlig anerkendelse. Man 
kunne altså blive til noget ved at tage til Congo, mens man som dansker i tysk krigstjeneste 
havde noget sværere ved at stige i graderne. Enkelte opnåede dog at få en høj placering i 
Waffen SS. Et eksempel herpå er Christian Peter Kryssing, der gik fra at være Frikorps 
Danmarks første chef til at blive den højst placerede udlænding i Waffen SS. Han sad dog 
uden reel indflydelse og fungerede mere som symbol for, at udlændinge sagtens kunne nå 
langt som SS-soldat (Davidsen og Lindhardt, 1999: 137). Mulighederne for militært avan-
cement og særlig de økonomiske muligheder var altså på ingen måde de samme i østfronts-
danskernes tilfælde. 	  
I forlængelse af ovenstående analyse af Holm og Olsen, der begge kom fra militær 
baggrund i Danmark, kan man sammenligne congoeventyrerne med østfrontsdanskerne. En 
del af de danske soldater i Congo havde en militær baggrund fra den danske hær. At flere af 
dem så ikke havde muligheden for at avancere hurtigt, er underordnet i denne forbindelse, 
for de var stadig indrulleret i det militære system. Det samme så man med en del af de 
mennesker, der kæmpede på den tyske side på Østfronten under anden verdenskrig, hvor 
omkring halvdelen tidligere havde været en del af den danske hær. Per Sørensen er et ek-
sempel på en dansk officer, der meldte sig til tysk tjeneste i Frikorps Danmark og Waffen 
SS (Christensen, Poulsen og Smith, 2009: 91). Han havde militær erfaring fra Danmark, da 
han meldte sig til kampene på Østfronten, som Holm og Olsen eksempelvis havde det fra 
det danske militær, inden de valgte at rejse til Danmark. I den forbindelse er det fuldstæn-
digt modsat med syrienkrigerne, som ikke kommer til Syrien med militær erfaring og ikke 
tidligere har været en del af den danske hær. 	  
Der var altså flere grunde til, at congoeventyrerne valgte at drage i krig i Congo. 
Mange ønskede at komme væk fra det kedelige og fattige Danmark for at drage i eventyr i 
det ukendte, mens andre ønskede at gøre noget ved deres økonomiske situation, der var 
stagneret på grund af dårlig økonomi i Danmark. De var rede til at sætte livet på spil i Con-
go på grund af de mulige økonomiske gevinster, der var forbundet med tjeneste i den belgi-
ske hær. Ved at tage til Congo kunne de på rekordtid opnå alt det, de ikke kunne få i Dan-
mark, og som en ekstra motivation var flere af congoeventyrerne opmærksomme på, at ud-
sigten til arbejdsmæssig succes var dårlig, og derfor ønskede de at komme et sted hen, hvor 
de kunne jagte drømmen om at stige i graderne. Holm og Olsen er gode eksempler på, 
hvordan danske soldater kunne gå fra dansk fattigdom til magt og rigdom i Congo ved at 
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arbejde under Kong Leopolds tjeneste. Samtidig blev deres liv beriget med spænding, vå-
ben og eventyr, som mange ønskede at opleve.	  
En	  søgen	  efter	  fast	  grund	  
Som tidligere nævnt er identitetsvanskeligheder et af de mest tungtvejende motiver for, at 
danskere drager i hellig krig i den verserende borgerkrig i Syrien. Identitetsvanskeligheder 
kan naturligvis forstås på mange forskellige måder, men i syrienkrigernes tilfælde tegner 
der sig et mønster af, at det ofte er en følelse af et manglende ståsted i tilværelsen, som har 
været gældende det meste af livet. Følelsen kan karakteriseres som en eksklusion fra fælles-
skabet, og det medfører i manges tilfælde en følelse af ikke at slå til, og at samfundet mod-
arbejder en i forvejen kompliceret tilværelse. At tilværelsen i forvejen er kompliceret, kan 
skyldes forskellige ting, men gennemgående har størstedelen af de danske syrienkrigere 
oplevet en eller anden form for social omvæltning på et kritisk tidspunkt i livet, det vil of-
test sige i teenageårene, hvor de er unge og letpåvirkelige. Dette er tilfældet for både Lukas, 
Victor og Amir, hvilket er beskrevet tidligere i projektopgaven, men gør samme motiver sig 
gældende i congoeventyrernes og østfrontsdanskernes tilfælde? Og i så fald, hvor betydelig 
en rolle spiller det?	  
I congoeventyrernes tilfælde er der i nogen grad en lighed til syrienkrigerne i for-
hold til, at mange af dem havde en følelse af ikke at slå til. Der var, som tidligere nævnt, 
stor arbejdsløshed i Danmark tilbage i slutningen af 1800-tallet, hvilket fik mange til – 
uden de store overvejelser – at tage imod tilbuddet om et eventyr i Congo. Selvom eventyr-
lyst og økonomi altså var afgørende motivationsfaktorer, fandt mange af de danske congo-
eventyrere imidlertid ved ankomst ud af, at de kunne blive til noget stort på det fremmede 
kontinent. Det var angiveligt ikke hensigten i første omgang, men det viste sig i mange til-
fælde at blive en vigtig motivation for at forlænge opholdet i landet og sidenhen bosætte sig 
med dertilhørende arbejde. På sin vis kan man derfor godt sige, at congoeventyrerne på et 
eller andet plan var tiltrukket af den succes, de ikke kunne opnå i Danmark, men det fandt 
mange bare først ud af, da de var kommet frem – det blev altså en bonus til eventyret og 
den økonomiske gevinst. Syrienkrigerne derimod drager primært i krig, fordi de allerede 
inden afrejse føler sig afsporet i Danmark og derfor søger at udrette noget andetsteds, og på 
det parameter har congoeventyrerne og syrienkrigerne altså ikke meget til fælles, selvom 
der er svage lighedstræk.	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Det samme gør sig gældende for syrienkrigerne og østfrontsdanskerne, hvor sidst-
nævnte gruppe af foreign fighters adskiller sig markant fra de nyeste tilfælde af danske 
foreign fighters – og i øvrigt også fra congoeventyrerne. Det gør de ved, at de ikke ønskede 
at få en anden identitet, men i stedet forblive danske statsborgere, fordi de følte sig som 
danskere. Den danske nationalforståelse ses både i Frikorps Danmarks særlige korpsvilkår 
samt i regulære kampe på Østfronten, hvor Dannebrog var repræsenteret hos de danske 
enheder (Davidsen og Lindhardt, 1999: 7). Officeren Per Sørensen skriver netop også, at 
han med tilmeldingen til Frikorps Danmark ønskede at “forsvare Danmarks våbenære” 
(Christensen, Poulsen og Smith, 2009: 98), ligesom Søren Kam fortæller, at han “følte 
trang til at vise, at jeg var Dansk“ (Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 451). For syrienkrigeren 
handler det om at forlade alt det danske og kæmpe for oprettelsen af en endnu ikke officiel 
(islamisk) stat, og for congoeventyreren var det mest for egen vindings skyld, at man bidrog 
til den belgiske kolonisering af Afrika.	  Derudover ligger der en betydelig forskel i, om en 
foreign fighter drager af sted for at støtte regeringsstyrker eller oprørsstyrker. Østfrontsdan-
skerne ydede deres militære assistance til den tyske regering, mens syrienkrigerne i dag 
støtter op om militante oprørsgrupper, ofte den samme, som i stedet bekæmper regerings-
styrker. Heri adskiller vores forståelse af en foreign fighter sig fra Malet, da han netop ikke 
ville anse de østfrontsfrivillige for at være foreign fighters på grund af denne forskel. For 
ham er det essentielt, at man tilslutter sig en oprørsgruppe, hvis man ønsker at blive kaldt 
en foreign fighter.  	  
Os	  mod	  dem	  
Syrienkrigerne og østfrontsdanskerne adskiller sig altså markant på ovenstående punkter, 
men de har imidlertid meget til fælles, når det kommer til det fjendebillede, de henholdsvis 
er og var i besiddelse af. Begge grupper af foreign fighters har nemlig et skarpt optegnet 
billede af deres venner og fjender. Eksempelvis var chefen for Frikorps Danmarks, den 
russisk-fødte Christian Frederik von Schalburg, tanker og synspunkter gennemsyret af SS-
ideologien om over- og undermennesker, og det var tydeligt for ham, hvem Frikorpset skul-
le ud og bekæmpe. I nazistiske øjne var jøderne og kommunisterne de helt store fjender, 
som skulle nedkæmpes med hård hånd (Davidsen og Lindhardt, 1999: 65). Et sådant tyde-
ligt fjendebillede ses også hos syrienkrigerne i dag, hvor jøderne og kommunisterne blot er 
blevet udskiftet med de vantro og modstanderne af kalifatet. En oprørsleder udtaler sig ek-
sempelvis således om det radikale muslimske samfunds fjender: “I am directly responsible 
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for protecting and avenging my Muslim brothers and sisters. Until we feel security, you will 
be our targets” (Malet, 2013: 24). Under både anden verdenskrig og Syriens borgerkrig 
skabes der altså et klassisk ‘os mod dem’-forhold, som er med til at tydeliggøre, hvem der 
for foreign fighteren skal anses som venner, og hvem der skal anses som fjender. Det gæl-
der for så vidt også congoeventyreren, men her flød loyalitetsforholdet lidt mere sammen, 
da der også var afrikanere i de styrker, som de danske foreign fighters rådede over. Fjenden 
var altså kun de afrikanere, der valgte at gøre modstand, og det var således mere tilfældigt 
end hos syrienkrigerne og østfrontsdanskerne, hvis fjendebillede var dannet ud fra ideolo-
gisk eller religiøs overbevisning. 	  
Syrienkrigernes og østfrontsdanskernes fjendebillede er altså nogenlunde ens, men 
det forholder sig anderledes, når det kommer til, hvem de anså som deres venner. Hos syri-
enkrigerne er der langt større diversitet mellem, hvem der får lov til at blive en del af deres 
fællesskab, mens Frikorps Danmark ikke nødvendigvis krævede den store militære bag-
grund, eller at man var tilmeldt et nationalsocialistisk parti, for at blive medlem. Eneste 
krav var blot, at man var dansk. Det spiller ingen eller en meget lille rolle i de fleste nutidi-
ge tilfælde, hvor man ser folkeslag fra alle afkroge af verden samlet under det samme tag 
som foreign fighters. Som tidligere nævnt bekræfter Malet også, at foreign fighters primært 
optræder i ikke-etniske konflikter, hvilket så udelukker nazisternes krig, da de mere end 
nogen andre havde etniske retningslinjer for, hvem de ville omgås. Man skulle være af den 
germanske race for at være en del af deres fællesskab, og etnicitet spillede altså en stor rolle 
for, hvem der kunne få lov til at gøre tysk krigstjeneste, modsat i dag, hvor kravet for en 
syrienkriger kun er de religiøse aspekter. Det transnationale fællesskab er altså større i dag, 
end det var dengang.	  
Ideologiens	  betydning	  
Et betydningsfuldt aspekt, når man taler motivation for den moderne foreign fighter, er det 
ideologiske. En stor del af årsagen til, at syrienkrigerne lige præcis er blevet til syrienkrige-
re, er nemlig ideologisk, og på det parameter er der en vis lighed mellem de nyeste tilfælde 
af danske foreign fighters, og dem som fandtes under anden verdenskrig. I syrienkrigernes 
tilfælde ender foreign fighteren mere eller mindre tilfældigt i det muslimske miljø i Dan-
mark, hvor vedkommende for første gang finder et ståsted i tilværelsen af islam og i det 
fællesskab, som praktisering af religionen medfører. Gennem fællesskabet får man kontak-
ter i miljøet, som før eller siden leder til radikale islamister, som det eksempelvis ses med 
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den tidligere nævnte Shiraz Tariq, og på et tidspunkt bliver den potentielle kriger så over-
bevist om, at det eneste rigtige formål med livet er at efterleve Allahs formaninger i praksis. 
I Amirs tilfælde påvirker den uretfærdige behandling af Syriens muslimske civilbefolkning 
ham eksempelvis, og derfor bruger han sin religion som legitimering for at drage i hellig 
krig:	  
 	  
”Det er mine muslimske brødre og søstre, der dør, tænkte han. Det er min pligt at 
hjælpe dem. Det er min pligt at hjælpe med at udrydde de vantro. Og så den tanke, 
der var medvirkende til, at hellig krig nu ikke længere var en fjern illusion for Amir, 
men nærmest en pligt: Hvis jeg bare bliver hjemme, vil gud straffe mig” (Sheikh, 
2015: 282).  	  
 	  
På samme måde som hos Amir vækker det også en vis harme i Lukas, at så mange musli-
mer bliver uretfærdigt behandlet verden over, og han føler ligeledes en pligt gennem sin 
religion til at hjælpe sine trosfæller (Sheikh, 2015: 25).	  
Victor har ikke samme retfærdighedsfølelse i forhold til den undertrykte syriske be-
folkning, men det er også gennem det fællesskab, han har savnet det meste af livet, nemlig 
den radikale Grimhøjmoske, at han bliver introduceret til en konservativ fortolkning af is-
lam. Derfra bliver religionen hans holdepunkt og adgangskort til fortsat at være en del af 
fællesskabet, og det koster ham i sidste ende livet som selvmordsbomber i Syrien (Sheikh, 
2015: 300ff). 	  
Islam er altså syrienkrigerens ideologi, og den fungerer som en drivkraft på samme 
måde, som de politiske tanker gjorde det for de frivillige østfrontsdanskere under anden 
verdenskrig. Vi har tidligere fastslået, at de første af de frivillige lod sig hverve til tysk 
krigstjeneste i 1939, og at deres motiver for deltagelsen dengang var meget forskelligartede, 
selvom der oftest lå en stærk ideologi bag, der fungerede som den helt store motivation for 
dem. Særligt to politiske synspunkter fungerede som de stærkeste motivationsfaktorer for 
tilmeldingen:  	  
1. Sympati og forståelse for den nationalsocialistiske tankegang 	  
2. En antikommunistisk indstilling og frygt for russisk overtagelse	  
Som tidligere beskrevet udsprang de ideologiske synspunkter af begivenheder, som udspil-
lede sig i 1930’erne og frem mod anden verdenskrigs udbrud. Det, som hændte politisk i 
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samfundet op mod krigen, formede på mange måder de mennesker, som senere ville melde 
sig til den tyske tjeneste. Man kan derfor tale om, at de danske foreign fighters på Østfron-
ten var en slags politiske soldater. De meldte sig frivilligt for at støtte op om en fremmed 
sag, som de ellers ikke behøvede at tage del i, da Danmark jo netop i 1940 havde overgivet 
sig og erklæret sig neutral under anden verdenskrig. Det politiske engagement i krigen ses 
blandt andet ved, at de mere integrerede soldater, som meldte sig til Waffen SS, ikke kun 
skulle tjene som simple kamptropper, men også være politisk aktive ved at stå til rådighed 
for diverse politiske opgaver samt deltage i planer om udrensning, folkedrab og kolonise-
ring af østområder (Christensen, Poulsen og Smith, 2009: 93). På samme måde var det poli-
tiske aspekt også en stor del af motivationen for danskernes involvering i Finlands krig 
mod Sovjetunionen. Her var den humanitære hjælp og militære assistance et udtryk for 
sympati for finnernes situation samt foragt for den sovjetiske fremmarch og den danske 
neutralitetspolitik (Nielsen og Kirkebæk, 2009: 59). Danskernes indblanding i Finlandskri-
gene og på Østfronten var altså resultatet af en blanding af antikommunisme, nazistiske 
sympatier og et ønske om at forsvare Danmark. Det ses blandt andet i den danske officer 
Per Sørensens beretninger fra anden verdenskrig, hvori en nazistisk ideologi blandet med 
en stærk fædrelandsfølelse er at finde som bevæggrundene for hans deltagelse ved Østfron-
ten. Per Sørensen var fuldt ud dansk statsborger, født 1913 i Randers, og gjorde tjeneste i 
den danske hær frem til 1941, hvor han meldte sig til Frikorps Danmark for at støtte op om 
nazisternes kamp. Her nåede han, frem til sin død ved krigens afslutning i 1945, at blive 
forfremmet op til flere gange, blandt andet til regimentschef i SS Division Nordland (Chri-
stensen, Poulsen og Smith, 2009: 91). Per Sørensen var ikke fuldt organiseret nazist i star-
ten, men han endte med at blive det efter at have startet sin tjeneste i Frikorps Danmark. 
Frikorps Danmark hvervede som tidligere nævnt heller ikke kun nationalsocialister, da 
korpset officielt var en partipolitisk neutral enhed, hvorfor alle danskere kunne melde sig. 
Virkeligheden var dog tit, at korpset ikke opererede særligt partineutralt, da den militære 
træning i frikorpset ofte indeholdt skoling i nazistisk ideologi (Davidsen og Lindhardt, 
1999: 68). Sympatien for den nazistiske ideologi ses eksempelvis i et brev fra 1941, hvor 
Per Sørensen giver udtryk for sin forståelse for den nazistiske tankegang:	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“Den tanke der gennem de senere år er modnet i det tyske folk om at danne et ger-
mansk rige vil sikkert til slut blive virkelighed. Tanken er jo så rigtig og smuk at den 
er snublende nær” (Christensen, Poulsen og Smith, 2009: 101). 	  	  
De samme tanker og synspunkter ses også i en udtalelse fra Søren Kam, hvor han i radioen 
i 1943 forklarer sin tilmelding som krigsfrivillig. Her er han særligt opsat på at bevare og 
styrke det germanske skæbnefællesskab, og han mener, at man ved at støtte de tyske solda-
ter og nazisternes kamp kan genoprette noget af Danmarks tabte ære (Kirkebæk og Laurid-
sen, 2015: 452). Han udtaler:	  	  
“Alle Unge fra de germanske Lande fik Mulighed for at kunne træde ind i Vaaben-
SS for der at være med i Kampen for et nyt, stærkere og sundere Europa, der var 
befriet for alle lave Tanker, al Usundhed og al den Splid, der hidtil har været Skyld 
i Krigene mellem Folk af samme race” (Kirkebæk og Lauridsen, 2015: 451).  	  
    	  
At have en stærk ideologi som bærende motivationsfaktor er noget, som også er at spore 
hos mange nutidige foreign fighters, da syrienkrigerne også handler ud fra en stærk ideologi 
og tro. Ligesom islam er fællesnævneren for syrienkrigerne, er der også en fælles ideologi 
blandt østfrontsdanskerne, nemlig nazisme og/eller antikommunisme. Det fælles holde-
punkt var en vigtig del af den fællesskabsfølelse, danskerne på Østfronten havde, og lige-
som med syrienkrigerne er det gruppens konsensus om et overordnet, ensartet mål, der er 
blandt motiverne for deltagelse i fremmed krigstjeneste. Der er naturligvis en åbenlys for-
skel i det faktum, at islam er en religion, mens nazisme mere må betegnes som en ideologi, 
men det er ikke så væsentligt som det faktum, at begge grupper af foreign fighters har et 
overordnet mål, som de i fællesskab tror på og kæmper for. I syrienkrigernes tilfælde er det 
en islamisk stat, hvor alle må indordne sig under islams love, og vantro desuden skal slag-
tes (i hvert fald i IS’ militante islamisme), mens det for østfrontskrigerne var målet om at 
udrydde jøderne og kommunisterne og bevare de nationalistiske strømninger, som domine-
rede i dele af Europa (Krabbe, 1998: 11f). Det stemmer overens med Malets forklaring på 
en foreign fighter, da han skriver, at ideologien ofte bliver foreign fighterens identitet, som 
kan binde de transnationale folkeslag sammen: “ (…) shared ideology leads to membership 
in groups” (Malet, 2013: 24). Det var de fælles værdier, som dengang forbandt en dansker 
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med en tysk SS-officer, og som i dag forbinder en dansker med en kriger fra Islamisk Stat. 
Som tidligere beskrevet har IS et ønske om at indføre et islamisk kalifat i Mellemøsten, og 
det er da også deres politiske målsætninger, som de fleste danske foreign fighters drager 
afsted for at støtte op om og kæmpe for. At være drevet af ønsket om politiske ændringer 
og overtagelse er noget, IS i den grad deler med nazisterne, men de adskiller sig ved det 
religiøse aspekt, som går på, at alle muslimer skal samles under samme politiske enhed i et 
kalifat. Nationalsocialismen tog afstand fra at lade religion styre den politiske dagsorden, 
og principielt var alle nazisterne antiklerikale, selvom den enkelte kriger dog godt kunne 
have sin egen tro (Christensen, Poulsen og Smith, 2009: 104). Kirken var dengang ikke 
inde og styre de politiske målsætninger eller på anden måde have samfundsmæssig indfly-
delse. Det religiøse aspekt var altså ikke med til at definere foreign fighteren fra anden ver-
denskrig på samme måde, som det er det i dag. Det samme kan siges om congoeventyrerne, 
der heller ikke lod deres kristne identitet være styrende for deres deltagelse i Belgiens kolo-
nisering af Congo. Congoeventyrerne skiller sig dog ud fra vores to andre typer af foreign 
fighters ved ikke at have en stærk ideologi til at styre deres motivation. Deres deltagelse var 
ikke præget af et stærkt ideologisk syn eller af ønsket om politiske ændringer, da det var 
Belgiens kolonitanker og Leopold den 2.’s private ambitioner, som styrede den politiske 
dagsorden.  	  
Spindelvævsindustrien	  
En anden væsentlig faktor i tilblivelsen af foreign fighters er hvervning, ikke mindst i syri-
enkrigernes tilfælde. At unge, eksistentielt søgende danskere på et tidspunkt i deres liv viser 
interesse for islam og måske endda vælger at konvertere, er åbenlyst ikke et problem, men 
når de efterhånden begynder at vise tegn på radikalisering, ringer alarmklokkerne forståe-
ligt nok hos myndighederne. Det er nemlig ofte dér, at tanken om at blive fremmedkriger 
opstår for de fleste, og det var da også tilfældet for Amir, Lukas og Victor. I de to først-
nævntes tilfælde spillede Shiraz Tariq en væsentlig rolle fra sin base i København, mens 
miljøet omkring den radikale Grimhøjmoske var med til at overbevise Victor og mange 
andre unge danskere i Aarhus-området om at drage i hellig krig.	  
Man kan hurtigt konkludere, at hvervningsprocessen langt fra foregik på samme måde, da 
en anseelig del danskere rejste til Congo i slutningen af 1800-tallet. Det betyder imidlertid 
ikke, at der ikke foregik en hvervningsproces, for i årene 1882-1892 stod den københavn-
ske grosserer Adolph C. Levysohn på foranledning af Kong Leopold bag en omfattende 
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hvervekampagne i Danmark, som i øvrigt foregik på lignende vis andre steder i Europa 
(Blom, 2006: 24). Der, hvor hvervekampagnen adskiller sig markant fra syrienkrigernes 
situation, er graden af tilfældighed i udvælgelsen af krigerne. Mens syrienkrigerne selv op-
søger det muslimske miljø og derfra bliver radikaliserede for til sidst at drage i krig, var det 
for congoeventyrerne mere et spørgsmål at være på rette sted på rette tidspunkt. Det under-
streges af Albert Christophersens og Martin Mortensens erindringer, der giver et billede af, 
at de tilfældigt var til stede på et værtshus en aften, hvor en hverver sad og overværede for-
samlingen og fik interesse for de to danske søfolk (Sheikh, 2015: 44). Man kan altså sige, at 
syrienkrigerne selv opsøger miljøet, hvorefter hvervningsprocessen så småt starter og efter-
hånden tager til, mens congoeventyrerne blev opsøgt af det miljø, der allerede havde igang-
sat en noget tilfældig hvervekampagne rettet mod potentielle kandidater. Hertil skal det 
selvfølgelig nævnes, at det radikale, muslimske miljø i Danmark, som tidligere nævnt, 
blandt andet hverver via internettet, hvilket naturligvis er en form for moderne måde at op-
søge folk på, som ikke fandtes i congoeventyrernes tid, men den mere personlige hvervning 
finder i mange tilfælde først sted, når de unge danskeres interesse for islam bringer dem til 
en moske, hvor radikaliseringen, og dermed vejen til at blive hellig kriger, starter. Et åben-
lyst eksempel herpå er Lukas, som Shiraz Tariq hurtigt finder interessant, fordi han nær-
mest fra første øjeblik, han stifter bekendtskab med en konservativ gren af religionen, er 
positivt stemt over for den (Sheikh, 2015: 215f).	  
I den forbindelse er det væsentligt at inddrage det tidligere nævnte ideologiske motiv som 
en betydelig forskel mellem syrienkrigere og congoeventyrere. I førstnævntes tilfælde er 
det nemlig ideologien, som er en af de mest tungtvejende årsager til, at hvervningsproces-
sen overhovedet kan finde sted, mens tilfældigheder i langt højere grad spiller ind i congo-
eventyrernes tilfælde.	  
De danske congoeventyrere adskiller sig altså væsentligt fra nutidens syrienkrigere, 
mens der imidlertid er en større lighedsgrad mellem syrienkrigerne og østfrontsdanskerne, 
når det drejer sig om den hvervningsmæssige del. Under Danmarks besættelse var der deci-
derede hvervekontorer, hvor danske frivillige kunne melde sig til tysk krigstjeneste, og 
selvom optagelseskravene efterhånden blev slækket og til sidst helt fjernet, var de i starten 
meget skrappe (Davidsen og Lindhardt, 1999: 30). De indebar blandt andet, at man skulle 
være nazist, ustraffet og i god fysisk forfatning, og dermed var der altså ingen eller meget 
lille grad af tilfældighed i hvervningen af østfrontskrigerne, som eksempelvis kom til indi-
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viduelle samtaler for at bevise deres værd. Systematikken i hvervningsprocessen adskiller 
sig åbenlyst fra congoeventyrernes mere tilfældige udvælgelse, mens den omvendt har flere 
lighedstegn med hvervningsprocessen af syrienkrigerne, fordi der også her appelleres til et 
fælles, ideologisk holdepunkt som pejlemærke for at melde sig til fremmed krigstjeneste. 
Det skal imidlertid understreges, at der er en enkelt betydelig forskel i de to hvervningspro-
cesser, da hvervningen af østfrontsdanskere var en decideret offentlig kampagne på foran-
ledning af den tyske besættelsesmagt (Davidsen og Lindhardt, 1999: 27f), mens den i syri-
enkrigernes tilfælde bærer præg af at foregå mere i det skjulte. Det skyldes naturligvis, at 
PET – og myndighederne i det hele taget – er opmærksomme på eventuelle faresignaler, 
som eksempelvis kan findes i propagandavideoer på internettet, og det er også derfor, at de 
radikale, muslimske prædikanter foretrækker at starte den reelle hvervning mod at blive 
foreign fighter ansigt til ansigt bag lukkede døre – altså først når den potentielle kriger er 
indsluset i miljøet. I forlængelse af ovenstående er det imidlertid værd at have in mente, at 
den voksende globalisering og de øgede muligheder for kommunikation har medført en 
stigning i antallet foreign fighters, hvilket Malet også bekræfter (Malet, 2013: 54). Informa-
tion om det at være foreign fighter er således let tilgængeligt på internettet i form af propa-
gandavideoer og nem kontakt til personer i miljøet via sociale medier, hvilket gør det både 
nemmere at fatte interesse for at blive foreign fighter og ligeledes få det i stand rent prak-
tisk. Der er altså mange faktorer undervejs i hverveprocessen, som spiller en rolle i forhold 
til, at unge danskere bliver foreign fighters. 	  
Landsforræder	  eller	  ej?	  
Et aspekt af det at være foreign fighter, som endnu ikke er blevet berørt i opgaven, er de 
efterfølgende konsekvenser ved danskernes fremmede krigstjeneste. På det punkt har syri-
enkrigerne og østfrontsdanskerne mere til fælles med hinanden end med congoeventyrerne, 
hvilket understøttes af samfundets syn på krigerne i deres samtid. Mens danskernes delta-
gelse i nedslagtningen af millioner af congolesere fra 1890’erne og frem ikke blev fordømt 
af den øvrige offentlighed, var og er sagen helt anderledes for de to andre grupper af danske 
foreign fighters. De seneste år har syrienkrigere været et af de helt store emner i den offent-
lige debat, og det har medført en del lovforslag, som blandt andet den 1. marts 2015 gjorde 
det muligt for de danske myndigheder at fratage opholdstilladelsen fra personer, som er 
under mistanke for at have deltaget i en væbnet konflikt i et andet land. Er man dansk stats-
borger, og gør man sig ligeledes skyldig i ovennævnte forhold, kan myndighederne konfi-
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skere ens pas og dermed fratage vedkommende muligheden for udrejse (internetkilde 6). 
Efterfølgende har yderligere lovændringer så medført, at man nu kan straffes med bøde 
eller fængsel for at have deltaget i en væbnet konflikt på fremmed jord, og faktisk er den 
første syrienkriger i skrivende stund tiltalt for en lang række forhold, som blandt andet rela-
terer sig til fremmed krigstjeneste for Islamisk Stat (internetkilde 7). I det hele taget er syri-
enkrigere – næsten uagtet om de har kæmpet for eller mod Islamisk Stat – ofte blevet nega-
tivt omtalt og modtaget efter at være hjemvendt fra krigszonerne, og det samme kan siges 
om østfrontskrigerne under anden verdenskrig. Da krigen startede, var det nemlig ikke 
ulovligt at lade sig hverve til tysk tjeneste, faktisk foregik det, som tidligere nævnt, helt 
officielt gennem hvervekontorer. Det ændrede sig imidlertid undervejs i takt med krigens 
udvikling, og som der også tidligere er redegjort for i denne opgave, kulminerede det med 
den særlige tillægsparagraf 10 til straffeloven, som blev genindført i 1945 og gjorde det 
muligt at straffe personer, som havde været i tysk krigstjeneste, med fængsel. Her er det 
værd at nævne, at flere danskere allerede inden krigens udbrud og inden Danmarks besæt-
telse havde meldt sig til de tyske tropper (Davidsen og Lindhardt, 1999: 145). Tillægspara-
graffen var et klart udtryk for den danske befolknings gængse holdning til tysksindede, 
danske foreign fighters, der altså åbenlyst blev betragtet som landsforrædere, og det er langt 
hen ad vejen det samme billede, som i dag tegner sig i forhold til syrienkrigerne. Det kan 
virke paradoksalt med tanke på, at congoeventyrerne langt fra blev betragtet på samme må-
de i deres samtid, men i den forbindelse er det vigtigt at have for øje, at både tiden og kri-
gen var en helt anden dengang. Belgien og de europæiske stormagters indtog i Afrika fore-
gik langt væk og dermed uden ufrivillig inddragelse af den danske befolkning, hvor en stor 
del i øvrigt kan tænkes at se Congo-projektet som en helt naturlig del – næsten en tjeneste 
til de indfødte – af koloniseringen af Afrika. Helt anderledes var situationen under anden 
verdenskrig, hvor Danmark var besat af tyskerne og dermed – på trods af samarbejdspoli-
tikken – i krig. Derfor faldt det åbenlyst ikke i god jord, at man som dansker havde repræ-
senteret besættelsesmagten, der var de klare fjender, og det samme kan siges i syrienkriger-
nes tilfælde. Her er Danmark godt nok ikke besat, men det er på sigt Islamisk Stats mål at 
bekrige vesten og indføre et muslimsk kalifat i hele verden, og en dansk syrienkriger på 
Islamisk Stats side af konflikten bidrager dermed til den mission. Vedkommende bekriger 
altså Danmark og Vesten, og fjendebilledet mod Islamisk Stat og danske syrienkrigere er 
kun blevet forstærket af de terrorangreb, terrorbevægelsen har udført i Europa de seneste år.  
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Der er altså både forskelle og ligheder at spore blandt de tre grupper af foreign figh-
ters, som vi har valgt at analysere, og som repræsenterer tre vidt forskellige epoker i ver-
denshistorien. Selvom vi allerede udførligt har forsøgt at beskrive, hvorledes disse forskelle 
og ligheder har taget sig ud i praksis, er nogle aspekter af de danske krigeres motiver mere 
tungtvejende end andre. Disse vil vi afslutningsvis forsøge at komme ind på i følgende op-
samlende afsnit.	  
Konklusion	  
I et forsøg på at svare fyldestgørende på denne projektopgaves problemformulering har vi 
som bekendt inddraget tre typer af danske foreign fighters, som alle repræsenterer forskel-
lige tidsperioder. Det har ledt os til mange delkonklusioner, som har indikeret svar på vores 
problemformulering, men med alt det in mente, har motiverne for danske foreign fighters så 
ændret sig over tid?  
Det korte, åbenlyse svar er ja, og det skyldes, at de grundlæggende motiver for dan-
ske foreign fighters’ krigsdeltagelse adskiller sig markant. I slutningen af 1800-tallet fik 
udsigten til et økonomisk boom mange danske søfarts- eller militærfolk til at forlade Dan-
mark og drage til Congo i Kong Leopold den 2.’s tjeneste, hvor de tilmed kunne avancere 
væsentligt i belgiernes militære hierarki. De to faktorer kombineret med en smag for even-
tyr var stærkt medvirkende til at skabe de danske foreign fighters, vi i dag kender som con-
goeventyrerne.  
Omkring et halvt århundrede senere rasede anden verdenskrig, hvor et af de altover-
skyggende temaer var nazismen, som udsprang fra det tyske regime. I den forbindelse lod 
danske militærfolk sig hverve til tysk tjeneste, fordi de delte samme nazistiske og anti-
kommunistiske holdning som den tyske besættelsesmagt, der blandt andet havde okkuperet 
Danmark. Overordnet var det altså nogle helt andre motiver, nemlig ideologi og hvervning, 
der gjorde sig gældende hos datidens danske foreign fighters, østfrontsdanskerne, end det 
var tilfældet hos congoeventyrerne.  
Mens disse ord skrives raser borgerkrigen i Syrien, og som det var tilfældet med 
Belgiens kolonisering af Congo samt anden verdenskrig, er der også her dansk deltagelse 
på fremmed jord. Disse foreign fighters kaldes i daglig tale syrienkrigere, og selvom de – 
ligesom østfrontsdanskerne – i høj grad også er styret af ideologi og en systematisk hverv-
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ningsproces, er en søgen efter identitet en mindst lige så vigtig motivation for denne højak-
tuelle danske kriger, der ofte forlader Danmark uden intention om at vende tilbage, men i 
stedet for at ende sine dage som hellig kriger på den syriske slagmark.   
Der er altså tydelige forskelle at spore blandt de tre typer af foreign fighters, men 
det betyder langt fra, at der ikke også er ligheder. Motiverne for fremmed krigsdeltagelse er 
nemlig langt mere nuancerede end som så, og selvom de grundlæggende motiver gennem 
tiden har ændret sig, overlapper de mange forskellige aspekter på sin vis stadig hinanden i 
mere eller mindre grad. Som nævnt ovenfor er der eksempelvis en slående lighed mellem 
østfrontsdanskernes og syrienkrigernes ideologiske engagement, som senere hen indsluser 
dem i hvervekampagnerne rettet mod en given type foreign fighter. Derudover har begge 
grupper af foreign fighters et klart fjendebillede i form af kommunisterne og de vantro for 
henholdsvis østfrontsdanskerne og syrienkrigerne.  
Selvom congoeventyrerne på det ideologiske og hvervningsmæssige punkt adskiller 
sig markant fra de to andre typer af foreign fighters, har også de visse ligheder med både 
østfrontsdanskerne og syrienkrigerne. Congoeventyrerne rejste som bekendt fra Danmark 
blandt andet på grund af eventyrlyst, og selvom denne faktor langt fra er en af de mest 
tungtvejende, spiller den dog alligevel en mindre rolle hos både østfrontsdanskerne og syri-
enkrigerne, som i nogle tilfælde også lod sig lokke af våben og ukendt jord under fødderne. 
Det økonomiske aspekt spillede desuden en væsentlig rolle for congoeventyrerne, hvilket 
det ligeledes kan siges at gøre for syrienkrigerne, som bliver lovet guld og grønne skove i 
Syrien. Congoeventyrerne og østfrontsdanskerne minder dog også om hinanden på yderli-
gere et punkt, nemlig deres ofte fælles baggrund i det danske militær. Sidst, men ikke 
mindst, minder østfrontsdanskerne og syrienkrigerne om hinanden på et afgørende punkt, 
fordi deres gerninger blev negativt modtaget i den pågældende samtid, og i begge tilfælde 
er der faktisk blevet indført tilføjelser til lovgivningen, som kunne sikre, at de blev dømt. 
De blev og bliver altså på mange måder betragtet som landsforrædere.  
Tager man et overfladisk kig på de motiver, som gør sig gældende for congoeventy-
rernes, østfrontsdanskernes og syrienkrigernes krigsdeltagelse kan man altså hurtigt foran-
lediges til at tro, at de er tre meget forskellige typer af foreign fighters. Deres motiver er 
dog mere nuancerede end det overfladiske indtryk, mange muligvis er i besiddelse af, og på 
stort set alle parametre er der en eller anden grad af lighed mellem mindst to af typerne, 
hvad enten det drejer sig om økonomi, ideologi eller eventyrlyst. Det kan derfor konklude-
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res, at de grundlæggende motiver for danske foreign fighters har ændret sig over tid, mens 
der imidlertid også er klare gentagelser, som i større eller mindre grad har indflydelse på 
beslutningen om at blive foreign fighter. 	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Bilag	  1	  
	  
Formidlingsovervejelser	  
Grundet nærværende projektopgaves aktualitet må det forventes, at relativt mange er be-
kendte med fænomenet foreign fighter. Om end ikke nødvendigvis den begrebslige engel-
ske betegnelse foreign fighter, så i hvert fald den tendens begrebet dækker over. Det er 
imidlertid tillige vores opfattelse, at aktualiteten er med til at skabe en grad af forvirring i 
forhold til at præcisere begrebet. Eksempelvis udelades ofte det historicistiske perspektiv i 
mediedækningen, hvilket har betydning for den gængse opfattelse af fænomenet. Det er 
vores erfaring, at flere af vores medstuderende ikke er helt fortrolige med tanken om fæ-
nomenets historie og betydning, og det ville følgeligt være i vores interesse at sætte fokus 
på disse perspektiver i en eventuel formidlingssituation. Endvidere mener vi, at det i en 
formidlingssituation ville være fordelagtigt at sætte fokus på enkeltpersoner og derudfra 
optegne en kontekst. I formidlingsøjemed er vi overbeviste om, at det er lettere at forstå 
fænomenet, såfremt den tilhørende erkender enkelte foreign fighters motiver, forudsætnin-
ger og tankespor for at yde fremmed krigstjeneste. 	  
 
